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Abstrakt
Práce  pojednává  o  Softwarové  podpoře  pro  projektování  v elektroenergetice. 
V první  kapitole  se   seznámíme  s názvy  jednotlivých  firem  a  jejich  softwarovými 
programy.  Softwarové  programy  jsou  zde  děleny  na  programy  pro  dimenzování, 
programy  pro  2D  a  3D konstruování  a  projektování,  programy  pro  finanční  oblast 
tvorby,  programy  pro  návrhy  a  výpočty  a  na  další  programy.  Ve  druhé  kapitole 
analyzuji  jednotlivé  softwarové  programy.  Třetí  kapitola  obsahuje  informace 
o jednotlivých  firmách.  V poslední  kapitole  jsou  uvedené  ceny  jednotlivých 
softwarových  programů,  které  se  opět  rozdělují  na  stejné  programy,  jako  v první 
kapitole.
Klíčová slova
Sichr Wils AutoCAD Bricscad V9 Welv FLORLAN V10 progeCAD pit-CAD 
Verox KONCES OCEP ArchiPHYSIK OBO nkt doc ElProCAD ARCHline.XP 2008 
SketechUP firma program modul panel legenda spotřebič vypínač zásuvka silnoproud 
rozvaděč kabel jištění inventarizace popis rozpočet specifikace hromosvod vedení oko 
svod uzemňovací odpor 
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Abstract
Bachelor’s thesis describes software solutions for designing in energetics. The 
first chapter aims at description of individual companies and their software products. 
Software is further divided into programs for dimensioning, programs for 2D and 3D 
designing a projecting,  programs for financial  part of design and programs for other 
computings. The second chapter analyzes the programs separately.  The third chapter 
describes  each  one  of  companies.  The  last  chapter  consists  of  prices  of  individual 
programs that are divided for the same groups like they were at the first chapter.
Keywords
Sichr Wils Welv AutoCAD BricscadV9 FLORLAN V10 progeCAD pit-CAD 
Verox KONCES OCEP ArchiPHYSIK OBO nkt doc ElProCAD ARCHline.XP 2008 
SketechUP company program module panel legend appliance switch plug heavy current 
switch board cable  protection  enumeration  description budget specification lightning 
conductor line eye downlead 
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1. Historie
1.1 Historie vývoje projektování v elektroinstalaci:
V minulých letech se plány pro elektroinstalaci kreslily na rýsovacích prknech 
pomocí tuží.
Nevýhodou rýsovacích prken byly  jejich rozměry,  které  zabíraly určitou část 
místnosti. Pokud projektant udělal na výkresu sebemenší chybu, byl projekt nenávratně 
ztracen. To mělo za následek, že práce trvající týden vyšla vniveč. Také doba kreslení 
byla časově příliš náročná.
Vlivem vývoje v počítačovém průmyslu byly uvedeny na trh programy,  které 
podporují  projektování  na počítačích.  Projektování  na počítačích  má  výhodu,  že při 
špatném  kreslení  je  možné  vymazat  pouze  určitou  věc  v projektu,  a  také  doba 
projektování se zkrátí.  Další výhoda je, že počítače jsou přenosné, a proto je možné 
projektovat přímo na místě nějaké budovy, což by starším projektováním bylo obtížné.
Na obrázku 1.1.1 a 1.1.2  je vidět,  jak je  rýsovací  prkno velké a  jak vypadá 
výkres vytvořený na rýsovacím prkně
Obrázek 1.1.1:  Rýsovací prkno
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Obrázek 1.1.2:  Výkres
Na obrázku 1.1.3 a 1.1.4 je vidět osobní přenosný počítač a výkres vytvořený 
v počítači pomocí programu vhodný pro projektování.
Obrázek 1.1.3:  Počítač
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Obrázek 1.1.4:  Projektování na počítači
Projektování  se  nezabývá  pouze  kreslením  plánů  budov  a  objektů,  ale 
i navrhováním osvětlení,  elektroinstalací,  jištěním a další  řadou návrhů. Projektování 
pomocí  programů  je  na  počátku  vývoje,  ale  už  teď  spoustě  lidem  usnadnilo  práci 
a zkrátilo dobu projektování.
2. Firmy a jejich softwarové  programy
Velká řada firem se zabývá vynalézáním nových a výkonnějších programů, které 
by projektantům ještě více usnadnily práci. V této kapitole  si řekneme, o jaké firmy 
se jedná a jaké výrobky mají na trhu.
2.1 Seznam firem, softwarových programů a použití 
Firma Program Použití
 OEZ Sichr Dimenzování a jištění vodičů
 Astra Zlín Wils Dimenzování osvětlení
 Astra Zlín Welv Dimenzování, výpočet zkratů, 
 napájecí rozvody silnoproudu
Tabulka 2.1.1:  Programy pro dimenzování
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Firma Program Použití
 Autodesk AutoCAD 2D a 3D konstruování a projektování
 Bricsys BricsCAD 2D a 3D konstruování a projektování
 Špinar software s.r.o  FloorPlan3D 2D a 3D konstruování a projektování
 ProgeSOFT progeCAD 2D a 3D konstruování a projektování
 Pit Pit-CAD 2D a 3D konstruování a projektování
Tabulka 2.1.2:  Programy pro 2D a 3D konstruování a projektování
Firma Program Použití
 Astra Zlín Verox Rozpočtování a kalkulace
 KONCES KONCES Oceňování elektromontážních prací
 SELPO OCEP Oceňování montážních prací
Tabulka 2.1.3:  Programy pro finanční oblast tvorby
Firma Program Použití
 A-NULL EDV GmbH ArchiPHYSIK Návrh a řízení energetické
 náročnosti budov
 OBO Bettermann OBO Návrh kabelových tras
 Nktcables nkt doc Návrh a automatický  výpočet
 elektroinstalace s kabely nkt cables
 Astra Zlín ElProCAD Komplexní graficko 
databázový systém
Tabulka 2.1.4:  Programy pro návrhy a výpočty
Firma Program Použití
 ArchiSoft ARCHline.XP 2008 Tvorba a vizualizace modelů
 ArchiSoft SketechUP Načítá prostorové modely
Tabulka 2.1.5:  Další programy (Tvorba, načítání, vkládání )
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3. Analyzování možností využití aktuálních softwarových 
produktů určených pro projektování v elektroenergetice
3.1 Softwarové programy pro dimenzování
3.1.1 Softwarový program Sichr
Firma  OEZ  přišla  v roce  2005  s novým  výrobkem  Sichr  (již  šestý  výrobek 
Sichr).  Program  Sichr  slouží  k navrhování  nn  paprskových  sítí  do  50  paprsků 
a se základními režimy práce :
● Charakteristiky
● Impedanční smyčky
● Selektivita
Pomocí programu Sichr se zjišťují:
● Ztrátové proudy 
● Velikosti a vyhovující hodnoty impedančních smyček
● Selektivní působení jistících prvků
● Jištění vedení
● Maximální teplota vedení v oblasti přetížení při působení jistícího
prvku
● Úbytek napětí v rozvodu
● Ochrana proti přepětí
Program Sichr  obsahuje svodiče  přepětí  a  poskytuje  výpočet  použití  svodičů 
typu T1, T2 a T3, které se ve starších verzích označovaly B, C, D. Sichr také nabízí 
novou  řadu  výkonových  pojistek  PHN2  a  PHN3  bez  olovnatých  a  kadmiových 
sloučenin,  vn  pojistek  PM 80 a  100A a  odpínačů  VARIUS velikostí  FH00.  Oproti 
starším verzím je možné v programu Sichr jistit kabely proti přepětí nejen na začátku, 
ale i na konci a zkratová ochrana je určena pro začátek vedení. Paralelní kabely jsou 
automaticky seskupovány s příslušným vlivem na jejich zatížitelnost.  Dále je možné 
v programu Sichr kopírovat celé skupiny přístrojů z paprsku a má další řadu funkcí.
OEZ-CAD modul pro Sichr
Softwarový výrobek OEZ-CAD od firmy OEZ představuje výkresy typu DWG, 
DXF,  WMF.  Jedná  se  o  rozměrové  výkresy  (půdorys,  bokorys  a  další  pohledy dle 
potřeby), dále schémata zapojení a schématické značky firmy OEZ.
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Typy DWG, DXF, WMF:
● Formát DWG je určen pro uživatele AutoCADu
● Formát DXF   je určen pro jiné CAD systémy, které podporují formát 
dxf
● Formát WMF je možné  prohlížet v jakémkoli obrázkovém prohlížeči 
a lze ho kopírovat do grafických programů
Při vkládání nárysů a schématických značek do programu musí uživatel zadat 
praktické  atributy  do  okénka  s názvem  MENU,  které  upřesňují  a  blíže  specifikují 
vkládání  nárysů  nebo  schématických  značek.  Tyto  atributy  lze  dále  kopírovat 
do tabulkového procesu. Po dokončení tohoto procesu a vložení nového výkresu přes 
menu  lze  s programem  pracovat  tak,  jak  umožňuje  AutoCad  (posouvat,  přenášet, 
kopírovat atd.).
3.1.2 Softwarový program Wils
Firma  Astra  Zlín  přišla  s výrobkem  Wils,  který  slouží  pro  návrh  a  výpočet 
umělého osvětlení. Program Wils dále slouží pro bodový výpočet odražené složky. Pro 
ulehčení  práce  v programu  Wils  slouží  možnost  kopírovat  výsledky  výpočtů.  Wils 
nabízí  širokou a rozsáhlou databázi svítidel,  která obsahuje více než 50 000 svítidel 
různých výrobků. Wils také umožňuje natáčení  svítidel,  které je libovolné a provádí 
se pomocí úhlů, směrových bodů, vektorů nebo ručním posunutím. V tomto programu 
lze  také  nadefinovat  rozměry  místností  a  překážky  (např.  stěna,  která  zasahuje 
do místnosti),  které lze barevně odlišit  od zdi.  Program Wils také umožňuje pomocí 
bodové  metody  spočítat  nejen  horizontální  a  normálové  osvětlení,  ale  i  složky 
světelného vektoru, kulovou a válcovou osvětlenost.
Tento program se řídí podle následujících norem:
● ČSN EN12464 – 1 – osvětlení vnitřních pracovních prostorů
● ČSN EN12464 – 2 – osvětlení venkovních pracovních prostorů
● ČSN EN12464 – 1/Z1 – národní přílohy
● ČSN EN12193 – osvětlení sportovišť
● ČSN EN13201 – osvětlení komunikací
● ČSN EN1838 – nouzové osvětlení
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Nová verze Wils 6.3 má oproti předešlým verzím následující novinky:
● Tabulkovou editaci jednotlivých svítidel
● Řešení různých režimů provozu
● Vázané soustavy svítidel
● Barevné izolinie
● Vylepšený tiskový výstup
● Zobrazování souřadnic svítidel na osách
● atd.
3.1.3 Softwarový program Welv
Softwarový  program  Welv  slouží  pro  řešení  součtů  výkonů  z podružných 
rozvaděčů  a  dimenzování  vývodů  k podružným  rozvaděčům.  Program  automaticky 
vybírá  jistící  prvky a  přiřazuje  vhodné kabely.  Dokáže  vypočítat  impedanci  vedení, 
impedanci  smyčky,  úbytek napětí  a dobu odpojení.  Další  funkcí  programu Welv je, 
že dokáže na jednotlivých přípojnicích vypočítat  zkratový proudy a provádí kontrolu 
jistících  prvků  na  zkratovou  odolnost  a  kontrolu  kabelů  na  oteplení  při  zkratu. 
Podporuje  systémy EIProCAD a  nebo  může  pracovat  bez  použití  jiného  programu. 
Program Welv obsahuje databázi  výrobků od výrobců OEZ Letohrad,  ABB Elsynn, 
SEZ Krompachy, Legrand, Hager a další.
3.2 Softwarové programy pro 2D a 3D konstruování a projektování
3.2.1 Softwarový program AutoCAD
Firma  Autodesk  uvedla  na  trh  své  programy,  jejichž  rozřazení  je  uvedeno 
na obrázku (Obrázek 3.2.1) a jejich popis je uveden pod ním.
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Obrázek 3.2.1:  Rozdělení programů AutoCAD
●  Program  AutoCAD.  Základní  funkcí  AutoCADu  je  navrhování  objektů 
(půdorysů,  bokorysů atd.).  V AutoCADu je možné modelovat ve 2D a 3D prostředí. 
Program podporuje formát DWG.
● Program AutoCAD Architecture  je určen pro architekty a slouží ke zvýšení 
efektivity a spolupráci se softwarovým prostředím
● Program AutoCAD Civil  3D je  určen  pro návrhy,  analýzy  a  dokumentaci 
stavebních projektů. Zvyšuje produktivitu díky inteligentnímu spojení návrhu a kreslení.
● Program AutoCAD Electrical se používá pro návrháře elektrických řídících 
systémů. Zvýšená produktivita, zamezování chyb při vytváření a úpravách elektrických 
řídících  systémů  a  předávání  do  výroby  přesné  informace  pomáhá  v programu 
zajišťovat  automatické  úlohy  a  komplexní  knihovny  symbolů.  Program  díky  svým 
nástrojům poskytuje rychlé a přesné navrhování řídících systémů s výraznou úsporou 
nákladů.
● Program AutoCAD Revit  MEP Suite   se používá pro tvorbu informačního 
modelu budov.  Zjednodušuje technické navrhování, zkvalitňuje koordinaci a urychluje 
tvorbu výkresové dokumentace.
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3.2.2 Softwarový program Bricscad V9
Softwarovým  programem  firmy  Bricsys  je  Bricscad  V9.  Používá  se  pro 
navrhování  a  kreslení  objektů  (půdorysů,  bokorysů  atd.),  dají  se  v něm  ale  také 
navrhovat a kreslit nejrůznější součástky dle potřeby uživatele.  Bricscad V9 používá 
jádro  IntelliCADu,  které  je  nejlepší  volbou  alternativní  CAD  platformy.  Program 
Bricscad V9 pracuje, načítá a zapisuje  ve formátu DWG a nabízí úplnou sadu nástrojů, 
která se hodí pro profesionální uživatele.
Bricscad V9 může vysoce spolupracovat s programem AutoCAD 2009.
Obrázek 3.2.2:  Vlastnosti BricsCADu V9
TDS-TECHNIK popis nadstavby pro Bricscad
TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných 
strojních součástí, hutních profilů a další prvky, které je možné umístit na výkres ve 2D 
pohledu,  případně  řezu.  Je  možné  vykreslovat  i  díry  pro  šrouby,  T-drážky  apod. 
V databázi najdete řadu dalších věcí, které se řídí podle normy ČSN, DIN a katalogů 
výrobců (např.  potrubí,  výrobky z plastů,  armatury,  svařovací  materiály,  materiálové 
listy  a  další).   Pro určení  velikosti  jednotlivých rozměrů  příslušného obrázku slouží 
kóty, které je možné nejrůzněji natáčet dle potřeby. V programu je možné psát a vkládat 
nejrůznější  texty  a  poznámky  na  libovolné  typy  součástek  v libovolném  umístění. 
V TDS-TECHNIK jsou zahrnuty funkce pro snadné vyhledávání požadované součástky 
podle  čísla  normy  nebo  podle  textu  v názvu  součásti.  Další  funkcí  je  označení 
oblíbených součástí, které slouží pro usnadnění práce se širokou databází. Ze seznamu 
je  možné  vymazat  nepotřebné  kategorie  dílů.  Program  obsahuje  nástroje  pro  práci 
se soustavou tolerancí a uložení ISO.
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Program TDS-TECHNIK dokáže následující věci:
●  Úchylky pro zadaný rozměr a toleranci
●  Určí typ uložení 
●  Maximální a minimální přesah nebo vůli pro zadané uložení
●  Najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr 
 a úchylky
●  Najde nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůli nebo
 přesahy
3.2.3 Softwarový program FLOORLAN V10
Firma  Špinar  –  software  s.r.o  uvedla  na  trh  program FloorPlan3D.  Program 
slouží pro projektování a navrhování pomocí grafických počítačových systémů ve 2D 
a 3D prostředí. FloorPlan3D obsahuje veškeré základní prvky nutné pro vyprojektování 
celého domu nebo interiéru. V databázi je možné nalézt prvky pro tvorbu zdí, sloupů, 
oken,  dveří,  schodišť  a  základní  interiérové  prvky  pro  kompletní  přenesení  vaší 
myšlenky  do  digitální  2D  a  3D  podoby.  V programu  je  možné  barevně  odlišovat 
jednotlivé zdi, automatické napojování stěn nebo dodatečné změny jejich parametrů. Při 
vkládání oken a dveří do stěn je možné vybírat ze základní široké databáze a přizpůsobit 
svým potřebám změnou rozměrů,  barvy,  členěním výplně a způsobem otevírání.  Při 
návrhu  stěny  se  v její  blízkosti  objevuje  aktuální  kóta,  která  umožňuje  kontrolu 
správnosti umístění. Program automaticky vypočítá plochy místností a stěn, které jsou 
vhodné pro výpočet ceny při povrchových úpravách. Při vkládání objektů nemůže nastat 
situace, aby prvek prošel zdí nebo předchozím prvkem. Navíc se prvky automaticky 
stáčejí ke stěně, ke které ji chcete umístit. Program FloorPlan3D nabízí ve své základní 
verzi  přes stovky knihovních symbolů.  U většiny symbolů lze měnit  jejich rozměry, 
barvy, textury a nové označení. Návrh je možné vytisknout po jeho dokončení, ale je 
potřeba vhodné nastavení perspektivního pohledu.
3.2.4 Softwarový program progeCAD
Firma SoliCAD s.r.o uvedla na trh program s názvem progeCAD, který slouží 
pro kreslení  výkresů a vytváření  projektů z oblasti  elektro,  strojírenství,  stavebnictví 
a architektury,  nábytku,  designu  apod.  Program  umožňuje  2D  i  3D  zobrazení 
a po ukončení projektu je možné vytisknout výkres na papír v rozměrech formátu A5 
až A0.  S programem  ProgeCAD  je  možné  navrhovat  elektromechanické  zařízení 
(motory,  detektory,  váhy  apod.),  elektroinstalace,  slaboproudá  i  silnoproudá 
elektrozapojení,  libovolné  mechanické  prvky  a  konstrukce  (nosníky,  dopravníky, 
závěsy, stroje apod.), stavby a architektonické prvky, design výrobků, návrh interiérů 
a zahrad  apod.  V programu  je  možné  kreslit  křivky,  libovolné  čáry,  kružnice 
a mezikruží,  pravidelné  mnohoúhelníky,  víceúhelníky  a  další  objekty  a  různé  tvary 
ve 2D i 3D.
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Typy čar jsou : ● Plné
● Čárkované
● Čerchované
● S možností vlastní definice parametrů
Čáry,  křivky,  obrazce nebo objekty je možné zrcadlit,  přesunout, rotovat pod 
libovolným  úhlem,  zkosit,  přerušit  a  protáhnout.  Čáry  lze  také  barevně  odlišovat 
od ostatních  a  plochy je  možné různě šrafovat  nebo vyplnit.  Jednotlivé  křivky nebo 
i celé objekty je možné mezi hladinami přesouvat. Jednotlivé skupiny křivek a objektů 
lze sdružovat do skupin a pak s nimi zacházet jako s jedním celkem. Pomocí několika 
módů  je  možné  při  kreslení  zjednodušit  přichytávání  (např.  „trefit“  přesně  na  roh 
čtverce, střed nebo tečnu kružnice, střed úsečky)
Hlavní rysy: ●  Široká řada různých nástrojů
●  Pokročilé renderování
●  Rychlý 2D/3D engine
●  Xref Manažer
●  Podpora formátů AutoCAD 2004/2006 DWG
●  Podpora DWG s obrázky (bitmap/raster view) 
●  ACIS solids
●  SDS/ADS C++
●  Elektronický přenos
●  Tisk JPG, PDF
●  Přehledné uživatelské prostředí 
●  Podpora neomezeného rozměru 
●  Script Recorder
●  O2C 3D export 
●  Rastr i vector modul 
●  Layer Manager 
●  Integrace ActiveX 
●  Výhodná cena a další
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3.2.5 Softwarový program pit-CAD
Firma pit uvedla na trh program pit-CAD. Jeho rozdělení je zobrazené v obrázku 
3.2.5.
Obrázek 3.2.5:  Rozdělení pit-CADu 
●  pit-CAD Obecný modul – modul se používá pro kreslení stavebních částí – 
okna,  stěny,  schody,  střešní  plochy,  prostupy,  dveře,  podlahové  a  stropní  desky. 
S možností identifikací na tepelně – technické vlastnosti jsou kreslené stavební prvky. 
Výměna  dat  mezi  CADem  a  výpočtem  je  možná  v obou  směrech.  Je  možné  data 
generovat pro výpočet tepelných ztrát, převzít data dimenzování otopného systému, dle 
výpočtu  měnit  automaticky  nakreslená  OT  ve  výkrese  aj.  Uživatel  může  provádět 
aktualizace knihoven, upravovat nastavení nebo editaci řídící tabulky, ukládat ucelené 
standardní  části  zapojení  a  nebo  vytvářet  nové  kombinace  symbolů  s definovaným 
popisem a zobrazení. Pit-CAD se průběžně přizpůsobuje prostředí uživatele. 
● pit-CAD Potrubní systémy – program pit-CAD pro projektování potrubního 
systému usnadňuje kreslení a vyhodnocování prvků. Pracuje v režimu 2D nebo 3D nebo 
součastně 2D/3D. Ze zobrazení 3D je možné vytvořit 2D a naopak. Při změně v jednom 
zobrazení se díky programu automaticky provedou změny i ve druhém zobrazení (platí 
pro  zobrazení  2D/3D).  Pit-CAD  nabízí  velmi  výkonné  a  jednoduché  nástroje  pro 
vytvoření 3D výkresů stavebních dispozicí. Pro uživatele je zde funkce, která usnadňuje 
vytváření  řezů,  pohledů  a  perspektivy.  Dále  program  obsahuje  rozsáhlou  knihovnu 
armatur a rozdělovačů. Lze vytvářet jednotlivé prvky a nebo sestavy (armatury, příruby, 
aj.). Objekty jsou seřazeny podle druhů, což zrychluje jejich výběr. Podle typu potrubí, 
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technologického účelu, typu vedeného media a jednoznačným názvem je každý prvek 
projektovaného  systému  identifikován.  K objektům  a  potrubím  může  být  přiřazena 
izolace, která je připojena k potrubnímu úseku a je zobrazena ve 2D nebo 3D zobrazení. 
Uživatel  může  při  častém použití  sestavy  objektů,  případně  ucelených  výkresových 
skupin ukládat tyto objekty nebo skupiny jako trvalou součást knihoven. 
●  pit-CAD Topení – v programu lze kreslit všechny běžné typy otopných těles 
(OT) ve 2D i 3D zobrazení. Pro zadávání rozměrů OT a pro jejich identifikace existují 
dva způsoby:
● první – ručně z klávesnice
● druhý – přímým výběrem z výrobkových souborů
Umístění otopných těles do výkresu se provádí ve vazbě na nakreslené stavební 
díly – okna, stěny apod. Otopná tělesa se kreslí v provedení schématu, půdorysu, lze 
libovolně měnit všechny návazné údaje (napojení, popisy OT, 3D zobrazení aj.) a jsou 
při  tom  automaticky  upraveny.  Zobrazení  3D  je  možné  provést  i  v půdorysu. 
Přednastavenou  hodnotu  druhu  potrubí  vkládá  program  pit-CAD  libovolný  text 
do kresby potrubí. Dimenzování potrubí se vkládá dvěma způsoby:
● manuálně
● s využitím definičních souborů
S definovanou  dimenzí  a  materiálem  může  být  kresleno  každé  potrubí. 
V programu pit-CAD jsou knihovny objektů, které obsahují bloky pro kresbu zařízení 
otopných  systémů,  např.  kotle,  zásobníky  TÚV  apod.  Manuálně  nebo  z nabídky 
výrobkových specifikací je možné vybírat objekty (ve 2D nebo ve 3D). K provádění 
komfortních  změn  prvků včetně  vyřešení  návazných  změn  (napojení,  popisů  apod.) 
slouží  v programu  pit-CAD  bohatá  nabídka  editačních  funkcí.  Podle  druhu  potrubí 
je automaticky  vykresleno  potrubí  do  samostatných  hladin.  Uživatel  vybírá  podle 
technologické funkce nebo media druhu potrubí. Lze kreslit ucelené větve v kombinaci 
s potrubím nebo jednotlivé potrubí.
Napojení otopných těles na rozvodná potrubí lze provést dvěma způsoby: 
● jednoduchou volbou pro jedno OT
● jednoduchou volbou pro všechna OT současně 
Program pit-CAD pracuje podle různých norem, podle kterých se řídí i knihovny 
armatur. Podle toku média se zohledňuje orientace při umístění symbolů do výkresu. 
Podle  měřítka  dokumentů  a  dimenze  armatury  lze  nastavit  velikost  symbolů.  Při 
vkládání  do  potrubí  se  provede  jeho  přerušení,  při  odstranění  se  potrubí  spojí.  Pro 
zvýšení uživatelovi produktivity práce obsahuje program pit-CAD řadu funkcí (např. 
zjednodušení vyhledávání symbolů v knihovnách, inteligentním pravým tlačítkem myši 
lze  zopakovat  funkci  aj.)  Pomocí  definovaného  rozhraní  je  program  integrován 
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s různými výpočtovými programy. Lze převzít data dimenzování otopného systému dle 
výpočtu, generovat data pro výpočet tepelných ztrát nebo měnit automaticky nakreslená 
OT. Uživateli  je umožněno uchovávat  ucelené standardní  části  zapojení a  vyvolávat 
je z programové nabídky a nebo do knihoven ukládat často se vyskytující kombinace 
symbolů  jako  řetězce  s definovaným  popisem  a  zobrazením.  Pomocí  funkce 
„Generování sítě“ lze převést otopný systém do prostorové sítě. V programu je možné 
vygenerovat síť na úrovni jednoho podlaží nebo nad modelem všech podlaží. Uživateli 
je  v programu  pit-CAD  umožněno  provádění  aktualizace  knihoven,  editace  řídící 
tabulky,  upravovat  nastavení  a  přizpůsobuje  se  zvyklostem  a  pracovním  postupům 
uživatele.
● pit-CAD Vzduchotechnika – v programu lze kreslit kruhové, čtyřhranné nebo 
flexi potrubí, které je možné zobrazovat ve 2D nebo 3D zobrazení. Ze zobrazení 3D 
můžete vytvořit 2D a naopak. Pit-CAD nabízí velmi výkonné a jednoduché nástroje pro 
vytváření 3D výkresů. Objekty je možné zobrazovat ve 2D i 3D a pro rychlejší výběr 
je autoři sestavili podle druhu (např. tlumiče, klapky, ohřívače, atd.). Podle typu potrubí, 
technologického  účelu,  typu  vedení  má  každý  prvek  přiřazen  jednoznačný  název. 
K objektům a potrubím může být přiřazena  izolace,  která  je připojena k potrubnímu 
úseku a je zobrazena ve 2D nebo 3D zobrazení. Uživatel může přiřazovat dle svých 
zvyklostí  vlastní  skupiny  symbolů  nebo potrubí  podle  hladin  a  doplňovat  knihovny 
symbolů i objektů o vlastní prvky. Součástí programu pit-CAD jsou programy v Excelu, 
které umožňují vyhodnocení kusovníků pro potrubní systémy.
●  pit-CAD  Zdravotechnika  –  v knihovnách  pit  jsou  uvedeny  zařizovací 
předměty ve 2D nebo 3D zobrazení (sprchy, vany ,bidety, WC, okapové žlaby apod.), 
které  se  řídí  podle  norem  a  podle  tvaru  konkrétních  výrobků.  Každý  objekt 
má definované body pro připojení TUV, SV i odpadu. Velikost symbolů lze nastavit 
podle dimenze armatury a měřítka dokumentů. Projektantovi zvyšuje jeho produktivitu 
práce  řada  funkcí  (např.  vyhledávání  symbolů  v knihovně,  inteligentním  pravým 
tlačítkem  myši  lze  zopakovat  funkci  aj.).  Potrubní  systém  je  možné  konstruovat 
ve skutečné dimenzi  ve 2D i  ve 3D zobrazení  nebo schématicky.  Program obsahuje 
bohatou nabídku armatur a speciálních částí potrubních systému. Podle technologické 
funkce  nebo  dle  media  se  určuje  druh  potrubí.  Přednastavené  druhy  potrubí  jsou 
uživatelsky definovatelné. Editaci řídící tabulky, upravování nastavení nebo aktualizace 
knihovny může provádět uživatel.
●  pit-CAD Elektroinstalace  –  pro silnoproud a  slaboproud jsou v programu 
velmi rozsáhlé knihovny symbolů. Tyto knihovny obsahují více než 1000 symbolů pro 
silnoproudé a slaboproudé instalace. Pomocí funkcí vyhledávacích a vyhodnocovacích 
je vkládání symbolů jednoduší. Symboly je možné ukládat pro další využití. Uživatel 
může  vybírat  z rozsáhlé  nabídky  druhů  osvětlení  a  definovat  výrobkové  varianty. 
Umístění  světel  se  provádí  pomocí  speciálních  úchopů.  Stropní  rastr  v několika 
režimech  usnadňuje  proporcionální  rozmístění  s možností  interaktivní  korekce  podle 
propočtu  osvětlení.  Použitím  přesných  výpočtových  programů  lze  vypočítat 
dimenzování osvětlení. Při vkládání symbolů vypínačů, krabic, zásuvek apod. jsou tyto 
symboly automaticky kresleny ke zdím a dveřím. V programu je možno ve 2D nebo 3D 
zobrazovat rozvodné skříně, které se vkládají do výkresu výběrem zadaných rozměrů 
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z klávesnice  včetně  bezpečnostních  a  manipulačních  vzdáleností  nebo  výběrem 
výrobních variant. Program pit-CAD umožňuje ve 2D nebo 3D zobrazení projektovat 
pokládací  vybavení  kabelových  tras.  Pomocí  speciálních  funkcí  lze  provádět  změny 
tvarů profilů či typů rozboček. Podle norem ČSN 60617 nebo DIN a další se řídí režim 
s názvem  Schéma,  který  nabízí  knihovna  symbolů.  Uživatel  muže  založit  vlastní 
symboly, které je možné používat ve všech funkcích pit-CADu. Díky možnosti ukládání 
symbolů  nebo  ucelených  schémat  se  značně  zrychlí  projektování  opakujících 
se zapojení.   
3.3 Softwarové programy pro finanční oblast tvorby
3.3.1 Softwarový program Verox
Softwarový  program  Verox  slouží  pro  zpracování  rozpočtů  a  specifikaci 
projektové dokumentace.  Tento projekt se používá i  pro zdravotní instalaci,  ústřední 
vytápění  a  vzduchotechniku.  Program  obsahuje  rozsáhlé  ceníkové  databáze 
nejrůznějších  výrobků  v aktuální  cenové  úrovni,  uživatelské  prostředí  k pohodlné 
editaci  rozpočtů,  výpočet  standardních  přirážek.  Při  nátěrových  pracích  dokáže 
automaticky vypočítat nátěrové položky.
Základní programové prostředí:
● Elektroinstalace – ELE
▪ ELE – EPC cenové databáze silnoproudu
▪ ELE – ROS cenové databáze sdělovacích zařízení a EPS
▪ ELE – MAR cenové databáze zařízení M+R
● Vzduchotechnika – VZD
▪ VZD cenové databáze vzduchotechniky
● Zdravotní instalace a vytápění – ZIV
▪ ZIV – ZI cenové databáze zdravotních instalací
▪ ZIV – ÚV cenové databáze ústředního vytápění 
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3.3.2 Softwarový program KONCES
Firma KONCES uvedla na trh softwarový program KONCES, který slouží pro 
oceňování  elektromontážních  prací  a  je  určen  pro  zpracování  zadání  a  cenových 
nabídek  montážních  prací  formou  položkového rozpočtu.  Program pracuje  se  všemi 
dostupnými ceníky řady M a jejich přepracovanými verzemi v aktuální cenové hladině. 
K dispozici  kromě  těchto  ceníků  jsou  i  rozsáhlé  databáze  cen  materiálů,  které  jsou 
průběžně  aktualizovány  a  vytvářeny  v úzké  spolupráci  s prodejními  a  výrobními 
firmami.  Program  umožňuje  definovat  zakázku  v členění  stavba  –  objekt  –  část. 
Zpracovatel může libovolně připojovat jakýkoliv počet rozpočtů a vytvářet rozpočtovou 
mozaiku celé zakázky.  Jednotlivé rozpočty lze sestavovat  za použití  časového fondu 
oceněného hodinovými zúčtovacími sazbami nebo za použití směrných jednotkových 
cen.
● V každém rozpočtu programu KONCES lze nastavit (obrázek 3.3.2) 
Obrázek 3.3.2:  Možnost nastavení v programu KONCES
U  databáze  materiálů  lze  před  rozpočtováním  nastavit  výši  a  druh  rabatu 
a elektromateriálů  i  burzovní  cenu  hliníku  a  mědi.  Díky  rozpočtové 
„obousměrnosti“  (tzv.  napřed  zvolit  materiál  a  k němu  vybrat  vhodnou  montážní 
položku a nebo opačně, napřed zvolit montážní položku a k ní vybrat vhodný materiál) 
je  vlastní  tvorba rozpočtu na zpracovateli.  Rychlost  rozpočtování  lze  zkrátit  pomocí 
vyhledávání  položek  a  materiálů  přes  vzájemné  vazby  nebo  pomocí  rozpočtových 
modulů.  Díky  funkci  modulů  lze  sestavit  i  cenu  výrobků  složených  z různých 
komponentů  (např.  svítidel,  spínačů,  rozvaděčů  apod.)  a  posílat  je  do  rozpočtu 
k příslušné montážní položce. Jednotlivé montážní položky nebo celé rozpočty lze dále 
kalkulačně  upravovat  a dosáhnout  tak  doladění  rozpočtových  nákladů  na  jmenovité 
podmínky zpracovatele.
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Počátkem roku 2005 vydala  firma  KONCES dva sborníky,  které  slouží  jako 
pomůcka  pro  zpracování  zadávací  dokumentace,  navazování  obchodních  kontaktů, 
rozhodování ve výběrových řízení a tvorbu cenových nabídek.
●  První  sborník  (Sborník  21-M)  obsahuje  informace  o  3500  výrobních, 
projekčních,  obchodních  a  montážních  firmách  včetně  kontaktních  údajů.  Dále  je 
ve sborníku  2800  skupin  výrobků  se  základními  technickými  parametry  a  odkazy 
na dodavatele.  5100 montážních položek z oblasti  silnoproudu, slaboproudu (položky 
z 22-M  Montáže  sdělovacích,  signalizačních  zařízení),  EZS,  CCTV,  EPS,  MaR, 
telekomunikaci apod. s časy v minutách včetně statisticky šetřených cen a indexů ČSÚ 
a s orientačními cenami. 
●  Druhý  sborník  (Sborník  46-M)  obsahuje  informace  o  2000  montážních 
položek z oblasti zemních a pomocných stavebních prací s orientačními cenami a časy 
v minutách.
3.3.3 Softwarový program OCEP
Firma Selpo přišla se softwarovým programem s názvem OCEP. Používá se pro 
oceňování montážních prací. V programu lze provádět rozpočty v oboru elektro, voda-
topení, plyn a stavební práce. Uživatel vybírá z nabídek montážních nebo materiálových 
ceníků.
● Montážní ceníky elektro
● C21M – Elektromontáže
● C22M – Sdělovací, signál a zabezpečování zařízení
● C25    – Nátěry
● C36M – Měření a regulace
● C46M – Zemní práce
● C801 – 3 – Stavební práce – výseky, kapsy, rýhy
● VC 7/32 – Rozvaděče a ceník revizí
Program  spočítá  cenu  práce  po  zadání  hodinové  sazby  firmy  a  normativní 
spotřeby času u jednotlivých montážních položek. Díky času je možné naplánovat dobu 
účasti  montérů  na  konkrétním  rozsahu  práce.  Program  obsahuje  databázi  více  jak 
11 tisíc  položek  materiálů  a  je  možné  rozšiřovat  databázi  o  materiály  různých 
velkoobchodníků.  Program OCEP pracuje  ve dvou základních  verzích  – v projekční 
a v montážní  verzi.  Rozdíl  mezi  projekční  a  montážní  verzí  je  podle  toho,  komu je 
určena a jaké možnosti má daná verze.
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3.4 Softwarové programy pro návrhy a výpočty
3.4.1 Softwarový program ArchiPHYSIK
Firma A-NULL EDV GmbH uvedla na trh program ArchiPHYSIK, který slouží 
pro navrhování  a  řízení  energetické  náročnosti  budov.  Program je  navržen  tak,  aby 
jednoduchým způsobem poskytoval  projektantovi  představu a  přehled  o  energetické 
náročnosti  jednotlivých  stavebních  krocích  konstrukcí  použitých  v projektu  a  mohl 
okamžitě  provádět změny v projektu,  které zlepší  jeho tepelně-energetické,  vlhkostní 
a akustické vlastnosti. Pro celkové provedení energetického hodnocení budovy, je nutné 
nejdříve posoudit všechny stavební konstrukce tvořící plášť budovy tak, aby jednotlivé 
parametry  odpovídaly  z hlediska  tepelného,  vlhkostního  a  akustického.  V programu 
ArchiPHYSIK  jsou  k dispozici  databáze  a  knihovny,  které  projektantovi  nebo 
energetickému autorovi umožňuje tvorbu a modifikaci vlastních stavebních konstrukcí – 
elementů  –  a  kompozitních  elementů,  které  jsou  tvořeny  stavebními  materiály 
z rozsáhlé  knihovny.  Knihovna  obsahuje  desítky  stavebních  materiálů  a  je  stále 
aktualizována údaji získávanými a poskytovanými od výrobců a distributorů stavebních 
materiálů  působících  na  českém  trhu.  V programu  ArchiPHYSIK  je  materiálová 
knihovna, která obsahuje okenní materiály,  které mají specifické technické parametry 
a ovlivňují celkovou energetickou náročnost budovy.
Obrázek 3.4.1:  Rozdělení knihoven program ArchiPHYSIK
● Knihovna Typy elementů obsahuje seznam typů stavebních konstrukcí a k nim 
požadované a doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla
●  Knihovna  Elementy  obsahuje  vlastní  stavební  vícevrstvé  konstrukce,  které 
jsou tvořeny materiály z knihovny Stavebních materiálů, a které používají třídění podle 
knihovny Typy elementů.
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●  Knihovna  Okna,  dveře  obsahuje  seznam  všech  výplní  používaných 
v projektech. 
● Knihovna Údaje o klimatu obsahuje seznam lokalit s výpočtovými hodnotami 
venkovních teplot.
● Knihovna Tepelné mosty obsahuje seznam 2D a 3D tepelných mostů.  Pro 
vytvoření  projektu  energetické  hodnocení  budovy  je  potřeba,  aby  projektant  nebo 
energetický auditor měl k dispozici v knihovnách ArchiPHYSIK požadované stavební 
konstrukce, ať už standardně dodávané nebo vytvořené vlastní.
3.4.2 Softwarový program OBO
Firma  OBO  Bettermann  uvedla  na  trh  své  programy,  jejichž  rozřazení  je 
uvedeno na obrázku (Obrázek 3.4.2) a jejich popis je uveden pod ním.
Obrázek 3.4.2:  Rozdělení programů OBO Bettermann
● Program OBO Construct KTS se používá pro kabelové nosné systémy KTS 
a zvyšuje  jistoty  a  efektivity  při  návrhu  kabelových  tras  a  nosných  konstrukcí  pro 
projektanty a  montážní  pracovníky.  Program obsahuje návrh speciálních  kabelových 
nosných systémů se zachováním funkčnosti  při požáru.  Výpočtový modul  usnadňuje 
výběr vhodného kabelového žlabu nebo žebříku. Program samočinně nastaví parametry 
pro jejich vykreslování ve výkrese po zadání typu a šířky zvoleného kabelového žlabu 
nebo žebříku. Okamžitě přiřadí odpovídající materiál včetně všech drobných dílů (např. 
spojky žlabů a žebříků nebo šrouby pro jejich upevnění k nosným konstrukcím) pro 
vykreslení  objektů  kabelových  tras.  Program samostatně  provádí  statistické  výpočty 
únosnosti kabelových žlabů, žebříků i souvisejících závěsných konstrukcí a nedovolí, 
aby  uživatel  překročil  jejich  mezní  parametry.  V programu  je  obsažený  podrobný 
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katalog  všech  používaných  dílů.  Pro  usnadnění  vytváření  řezů  kabelovými  trasami 
slouží samostatná knihovna s DWG bloky.
●  Program  OBO  Construct  UFS  slouží  pro  zakreslení  navržených  tras 
podlahových rozvodů OBO do půdorysu jednotlivých stavebních podlaží. Do výkresu 
mohou být vloženy jednotlivé  podlahové vývody včetně  údajů o svém přístrojovém 
osazení, které vychází ze sortimentu OBO EGS. Pro stanovení obsazení průřezu kabely 
slouží  výpočtový  modul,  který  usnadňuje  volbu  odpovídajícího  profilu  podlahových 
kabelů.
● Program OBO Cables  Filing  slouží  pro výpočet  osazení  kabelových žlabů 
a žebříků  značky  OBO.  Účelem je  usnadnit  výběr  vhodného  provedení  kabelového 
žlabu a žebříku s ohledem na druh a množství uložených kabelů. Po zadání provedení 
a množství uložených kabelů program zjistí graficko-početní metodou, jestli je možné 
kabely uložit do příčného průřezu kabelové trasy. Při zobrazení procentuálního poměru 
průřezu kabelové trasy je možné kabely uložit do příčného průřezu kabelové trasy. Při 
vydání chybového hlášení N/A není možné kabely uložit do příčného průřezu kabelové 
trasy.
3.4.3 Softwarový program nkt doc
Firma  nktcables  uvedla na trh program s názvem nkt doc, který slouží pro návrh 
a automatický výpočet elektroinstalace s kabely nkt cables. Pro výpočet úbytku napětí, 
trvalé  přípustné  proudové  zatížení,  zkratové  proudy  a  ztrátu  energie  stačí  nakreslit 
kabeláž a zadat požadované informace do programu a program vybere, jaký kabel by 
se měl použít. Program vypočítá úbytek napětí v kabelu na základě zadaných informací 
o délce, typu a zátěži kabelu. Výpočet se provádí pro teplotu 20°C a pro vypočtenou 
teplotu vodiče. Výpočty se provádějí na základě ČSN 332000-5-523 ed2., příslušných 
ČSN a IEC norem a specifikací nkt cables.
Výpočty berou v úvahu:
● Podíl rezistivní složky impedance kabelu
● Podíl reaktanční složky impedance kabelu 
● Užitečné napětí v bodě napájení kabelu 
● Fázový posun proudu při zátěži
Maximální  přijatelný  úbytek  napětí  pro  příslušný  kabel  je  třeba  zadávat  při 
provádění  automatického  výpočtu  kabelu.  Pro  výpočet  trvalé  proudové zatížitelnosti 
kabelu vyžaduje program následující informace:
● Okolní teplota 
● Podmínky pokládky
● Typ kabelu 
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Program vypočítá  zkratové  proudy všech  ostatních  bodů systému na  základě 
úrovně  zkratových  proudů  v bodě  napájené  instalace.  Program  automaticky  vytvoří 
dokument o seznamu dílů, jednotlivých kabelech a obsah dokumentace.
nkt doc počítá následující zkratový proudy:
● 3-fázový zkrat při teplotě vodiče 20°C; IKmax
● 2- fázový zkrat při teplotě vodiče 20°C; IKmax 2-fázový
● 1- fázový zkrat při teplotě vodiče 20°C; IKmax 1-fázový
● 1- fázový zkrat při zvýšené teplotě; IKmin 
Program  vypočítá  maximální  přijatelné  vypínací  časy  každým  kabelem  pro 
předchozí ochranu jak při IKmax, tak i při IKmin.
Jaké vylepšení má nový program nkt doc   : 
● Více způsobů pokládky
● Trvalá kontrola úbytku napětí v celé instalaci 
● Výpočet jedno nebo dvoufázových instalací 
● Výpočet ztráty energie při běžné teplotě  
vodiče 
●  Možnost volby jak symetrické, tak i 
nesymetrické zátěže 
●  Výpočty se samostatně položeným vodičem  
PE/PEN 
● Vylepšené texty pro pomoc uživatelům
3.4.4 Softwarový program ElProCAD
Softwarový  program  ElProCAD  je  grafický  databázový  systém  počítačové 
podpory  projektování  elektrických  zařízení.  Uživateli  je  umožněno  vybírat  sestavy 
podle  vlastní  potřeby.  Program  umožňuje  přehlednou  evidenci  zakázek,  projektů 
i dokumentů  a  jejich  ukládání  a  archivaci.  Dále  program  umožňuje  automatické 
vkládání  popisových  polí  a  jejich  vyplnění  podle  zpracovávané  zakázky.  Program 
obsahuje rozsáhlou databázi cenových i technických dat a více než 200 000 položek.
Novinka v programu ElProCAD je návrh hromosvodu. Tento návrh se provádí 
podle  normy  ČSN  EN  62305.  V programu  jsou  i  definice  uložení  vedení  přímo 
do kabelů a tras. Dokáže pracovat i ve 3D prostředí (např. dokáže vytvořit 3D model 
rozvodů), podporuje použití podlahových krabic a zjednodušuje připojení zařízení s více 
kabely.
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● Seznam modulů
Modul Popis modulu
● EPC – databáze silnoproudu
● ELJ – situační schémata nn a M+R
● ELIK – jednopólová a liniová schémata rozváděčů
● ELT – výkresové zpracování tabulek a legend
● ELR – osazení skříní rozváděčů
● ELO – situační schémata hromosvodu a uzemnění
● ELY – schémata a konstrukční výkresy vn do 22kV
● ELB – venkovní rozvody silnoproudu
● ELV – přehledová schémata silnoproudu
● ELE – situační schémata sdělovací a EPS
● ELS – přehledová schémata a tabulky SZ a EPS
● ELA – trojpólová schémata technologických zařízení
● ELM – svorková schémata měření a regulace
3.5 Další softwarové programy (Tvorba, načítání, vkládání )
3.5.1 Softwarový program ARCHline.XP 2008
Firma  ArchiSoft uvedla na trh program ARCHline.XP 2008, který slouží pro 
tvorbu a vizualizaci modelu. ARCHline.XP 2008 přináší uživateli nový ovládací nástroj 
v pracovním  prostředí  programu,  který  uživatelům  velmi  usnadňuje  kontrolu 
a modifikaci  parametrů  libovolných  prvků  –  Správce  atributů.  Při  vybrání 
požadovaného prvku se zobrazí správce atributů jako ukotvitelný panel se seznamem 
parametrů. Pomocí správce atributů se při změně parametrů nemusí vyvolávat dialogové 
okno a  hledat  příslušný parametr.  Vybraný prvek převezme změnu parametru  ihned 
po zadání  nové  hodnoty.  Pomocí  této  funkce  se  výrazně  zkrátí  doba  projektování. 
V programu ARCHline.XP 2008 je  možné  u  parametrů  měnit  barvu obrysové  čáry, 
položku pro cenovou kalkulaci atd. Správce atributů nepracuje jen s prvky vybranými 
v půdorysném okně, ale také s prvky ve 3D. Pro nové uživatele je ve správci atributů 
pomůcka ve formě nápovědy.  Správce atributů je sloučen v jedné liště s Návrhovým 
centrem, Pracovními nástroji a je dalším významným nástrojem pro snadné a především 
rychlé projektování.
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Obrázek 3.5.1:  Několik vylepšení v programu ARCHline.XP 2008
Popis vylepšení:
● Zeď č.1: v půdorysu může být zobrazena osa hlavní vrstvy zdi
● Zeď č.2: X napojení – nová volba pro spojení zdí
● Otvorové prvky č.1: odstraněna dělící čára při umístění otvorových prvků 
na zdi vedle sebe
● Otvorové prvky č.2: nové knihy – okna se žaluziemi, okna s okenicemi, 
orientální zasouvací dveře, nové prosklené dveře
● Prosklení zdi: příčníky prosklení mají rovněž nastavitelné parametry
● Kótování: nová volba – vypnutí asociativity u kót
● Text: nový parametr – vzdálenost obrysu rámečku od textu
● Legenda místností: automatická aktualizace tabulek legend místností
● Řez: nová knihovna symbolů a značek řezu
● Nový nástroj: revizní hranice – pro vyznačení změn v projektu
● DXF/DWG: ARCHline.XP 2008 používá nejnovější knihovny DWGdirect 2.2 
pro čtení, zobrazení a zápis souborů DWG 2007
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● Instalace plně podporuje operační systém Microsoft Windows Vista 
3.5.2 Softwarový program SketechUP
Softwarový program SketechUP,  pomocí  kterého dokáže  ARCHline.XP 2008 
načítat  prostorové  modely.  Mezi  architekty  a  designéry  je  tento  jednoduchý  3D 
modelovací program velmi oblíbený. Pro uživatele ARCHline.XP je přínosem možnost 
doplnit své projekty o 3D objekty vytvořené programem SketechUP, který je možné 
nalézt  na  internetu  v rozsáhle  a  volně  přístupné  knihovně  Google  3D  Warehouse. 
Knihovna obsahuje tisíce objektů a každý den přibývají další.
Modul OLE
Modul  OLE  (Object  Linking  and  Embedding)  slouží  pro  vkládání  objektu 
do dokumentu.  V cílovém  dokumentu  měníte  pouze  velikost,  umístění  atd.  Tuto 
technologii prakticky podporují všechny aplikace Windows. To znamená, že při dvojím 
kliknutí  na  tabulku  se  ve  výkrese  ARCHline.XP 2008 otevře  MS Excel  a  v něm ji 
upravíte.  Vložením  požadovaného  objektu  do  ARCHline.XP  2008  pomocí  OLE 
vytvoříte složený dokument.
● Nejdůležitější  funkcí  architektonicko – stavebních  softwarů je tvorba řezů. 
Řez se vytváří z modelu budovy jako nový výkres a je s tímto modelem propojen. Počet 
řezů, které jsou vytvořené v novém 3D okně a jsou kolmé na rovinu řezu, je libovolný. 
Z výkresu dynamického řezu v programu ARCHline.XP 2008 je možné vytvořit  tyto 
různé druhy řezu, které jsou uvedeny na další stránce (obrázek 3.5.2). 
Obrázek 3.5.2:  Druhy řezu v programu ARCHline.XP 2008
Můžete  vybrat  každý  prvek  v pohledu  řezu  a  získat  tak  přístup 
k architektonickým prvkům. Prvky je možné dle  potřeby modifikovat,  transformovat 
a editovat v řezu jako v půdorysném výkrese nebo v jiném pohledu.
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● Detailní pohled, stavební modulový systém:
Detailní  pohled  se  používá  pro  návrhy  opakujících  se  dispozic  např. 
kancelářských nebo bytových prostor. Pomocí této funkce je možné ukládat vybranou 
část  z půdorysného  výkresu  na  aktivní  podlaží  a  umístit  jej  do  vybrané  knihovny 
detailů.  Potom  je  možné  tento  detail  z   knihovny  kdykoli  umístit  do  půdorysného 
výkresu. Význam detailního pohledu je ten, že detail v sobě obsahuje i architektonické 
prvky (např. okna, dveře, stropy, objekty, obklady atd.), které je možné vytvářet ve 3D 
pohledu.
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4. Informace o společnosti
Firma OEZ 
Společnost OEZ v roce 1994 přešla do soukromého vlastnictví. Veškeré činnosti 
jsou  plně  zaměřeny  na  uspokojování  požadavků  a  potřeb  zákazníků.  Firma  v rámci 
dceřiných  společností  působí  ve  střední  a  východní  Evropě.  Od roku 2007 je  OEZ 
součástí skupiny Siemens.
Internetové stránky firmy: www.oez.cz
Firma Astra Zlín 
ASTRA spol. s.r.o. byla založena v roce 1992. Roku 2000 firma změnila právní 
formu  a  jméno  na  ASTRA  92  a.s..  Společnost  zabezpečuje  investorům  komplexní 
projektové  a  inženýrské  služby  v plném rozsahu  od  studií  přes  všechny  projektové 
stupně až po zpracování prováděcích projektů.
Internetové stránky firmy: www.astra92.cz
Firma Selpo 
Firma Selpo má sídlo v Broumech v Luční ulici číslo 285. Byla založena v roce 
1992.  Zpočátku  se  zabývala  revizní  činností  elektro,  zakázkovým  programováním 
a prací na PC. Hlavní činností firmy je vývoj a prodej programů pro elektromontážní 
firmy.
Internetové stránky firmy: www.selpo.cz
Firma Autodesk
Společnost  Autodesk už od roku 1982 uvádí  špičkové 2D a 3D technologie, 
které  umožňují  návrhářům vizualizovat,  simulovat  a  analyzovat  praktické  fungování 
jejich  nápadů  už  v ranných  stádiích  návrhového  procesu.  Dává  tak  zákazníkům 
flexibilitu optimalizovat a vylepšovat návrhy před vlastní realizací.
Internetové stránky firmy: www.autodesk.cz
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Firma Bricsys
Společnost  Bricsys  má  svoje  pobočky  v Evropě  a  USA.  Bricsys  je  aktivní 
v 70 zemích a má celosvětovou síť obchodních partnerů, kteří spolupracují při prodeji 
a podpoře. Produkty Bricsys jsou nyní dostupné ve všech hlavních jazykových verzích. 
V současnosti má Bricsys více něž 100 000 uživatelů, přičemž jich v posledních čtyřech 
letech každoročně přibývá okolo 35%.
Internetové stránky firmy: www.bricsys.cz
Firma OBO Bettermann
OBO  zajišťuje  na  řadě  staveb, aby  byl  správný  výrobek  ve  správný  čas 
na správném místě.  Za tím účelem sází kvalitní  odbyt  OBO na profesionální  alianci 
s odbornými  velkoobchody  jako  prostředníky  mezi  výrobci,  profesí  a  průmyslem. 
Ne nadarmo platí: “S OBO pracují profesionálové”.
Internetové stránky firmy: www.obo-bettermann.com
Firma Špinar – software s.r.o
Společnost Špinar – software s.r.o. se od svého založení  v roce 1991 zabývá 
zaváděním CAD technologií  a  zpracováním 2D/3D digitálních  projektů.  V současné 
době má firma kolem tisíce zákazníků v České a Slovenské republice. Cílem firmy je 
hledat  a  navrhovat  našim zákazníkům softwarové technologie,  které  jim zjednoduší, 
urychlí a zkvalitní jejich práci.
Internetové stránky firmy: www.spinar.cz
Firma A-NULL EDV GmbH
Společnost  A-NULL  EDV  GmbH  zaujímá  v České  republice  od  roku  1995 
pevnou  pozici  dodavatele  softwaru  pro  stavební  průmysl.  Firma  vznikla 
osamostatněním  CAD  sekce  společnosti  PosAm,  působící  u  nás  již  od  roku  1992. 
V současné době je vedena u Rejstříkového soudu v Praze.
Internetové stránky firmy: www.stavebnictvi3000.cz
Firma ArchiSoft
Společnost ArchiSoft má sídlo v Tovární 19, 571 01 Moravská Třebová
Internetové stránky firmy: www.archline.cz
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Firma KONCES
Společnost  KONCES  sídlí  v Brně  v ulici  Rybkova  1.  K programům  pro 
rozpočtování dodává rozsáhlé databáze cen prací, materiálů a řadu dalších kalkulačních 
podkladů,  jež  jsou  pravidelně  aktualizovány.  Autorsky  spolupracuje  s Českým 
statistickým  úřadem  v oblasti  statistiky  cen  stavebních  prací.  Na  stavební  fakultě 
Vysokého  učení  technického  v Brně  zajišťuje  výuku pro  Ústav  stavební  ekonomiky 
a řízení.
Internetové stránky firmy: www.konces.cz
Firma pit
Společnost  pit  Software  s.  r.  o.  je  významným  dodavatelem  SW řešení  pro 
Facility Management a CAD projektování. Sídlo má v Ostravě v ulici Nádražní 140/545 
nebo v Německu v Heidelbergu v ulici Hebelstrasse 22 C.
Internetové stránky firmy: www.pitsoftware.cz
Firma SoliCAD s.r.o
Společnost  SoliCAD s.  r.  o.  sídlí  v Praze  v ulici  Vinohradská  6.  Obchodním 
ředitelem  a  jednatelem  je  Mgr.  Ing.  Jiří  Brožek.  Firma  poskytuje  jednorázové 
i dlouhodobé odborné konzultace a školení v systému progeCAD a AutoCAD.
Internetové stránky firmy: www.solicad.com
Firma nktcables
Společnost nkt cables s. r. o. sídlí v Kladně v ulici Průmyslová 1130 a je zapsána 
v obchodním  rejstříku  u  MS  v Praze.  Společnost  vyvíjí,  vyrábí  a  prodává  kabely 
a příslušenství  pro  nízké,  střední  a  vysoké  napětí,  venkovní  vedení  s integrovanými 
optickými  vlákny,  plastové  a  bezhalogenové  kabely  i  flexibilní  šňůry,  komunikační 
kabely a příslušenství i trolejové dráty pro řetězovkové nosné systémy.
 Internetové stránky firmy: www.kablo.cz
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5. Ceny programů a modulů
 Programy pro dimenzování
Softwarový program Sichr
Cena:
OEZ – zdarma ke stažení
OEZ-CAD modul pro Sichr
Cena: 
OEZ-CAD – zdarma ke stažení
Softwarový program Wils
Cena:
Wils –  8319 Kč bez DPH
Programy pro 2D a 3D konstruování a projektování
Softwarový program AutoCAD
Ceny včetně DPH 
 
Koupím 
licencí
Dostanu 
zdarma
Licencí 
celkem Cena
3 2 5 102 060 Kč
6 4 10 204 120 Kč
9 6 15 306 180 Kč
12 8 20 408 240 Kč
15 10 25 510 300 Kč
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Softwarový program Bricscad V9
Cena:
BricsCAD V9 Pro s nadstavbou  …..14590 Kč včetně DPH
Softwarový program FLOORLAN V10
Cena: 
FLOORPLAN V10 …... 1259 Kč včetně DPH
Softwarový program progeCAD
Ceny včetně DPH
progeCAD …... 2130 Kč
progeCAD …... pro školy zdarma
Softwarový program pit-CAD
Ceny včetně DPH
pit-CAD 2009 - modul VZDUCHOTECHNIKA …... 44 625 Kč
pit-CAD 2009 - modul ZDRAVOTECHNIKA …...... 26 775 Kč
pit-CAD 2009 - modul TOPENÍ ….......................... 27 938 Kč
pit-CAD 2009 - modul ELEKTROINSTALACE …... 32 725 Kč
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Programy pro finanční oblast tvorby
Softwarový program Verox
Ceny bez DPH 
Ceny databází bez DPH
EPC – cenové databáze silnoproudu ............................... 4100 Kč
ROS – cenové databáze sdělovacích zařízení a EPS ….. 3100 Kč
MAR – cenové databáze měření a regulace …............... 3600 Kč
Softwarový program KONCES
Ceny bez DPH 
KONCES rozpočty roční licence vč. Aktualizace dat …......................... 3600 Kč
instalace pro jednoho uživatele (1 os. Na 2 PC) ….. 300 Kč
instalace ve firmě (druhý počítač v jedné firmě) ….. 500 Kč
instalace pro jednoho uživatele na notebook …...... Zdarma
 
Rozpočty a specifikace (nutno přikoupit databáze) …............... 4100 Kč
v ceně programu Verox je již zahrnuto zaměření (profese) Elektroinstalace
Příplatek za zaměření (profesi) Vzduchotechnika …................. 500 Kč
Příplatek za zaměření (profesi) ÚV, potrubní rozvody a ZI ….. 500 Kč
rozbory Elektromontáže  …................................... 400 Kč
Stavební práce při elektromontážních ….. 250 Kč
Povrchové úpravy strojů a zařízení …...... 100 Kč
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Softwarový program OCEP
Ceny bez DPH
ELEKTRO VODA - TOPENÍ PLYN BEZ DAT další sklad
modul 
DPH
 montážní 16 500 Kč 14 500 Kč 11 500 Kč 1 000 Kč obsahuje
 projekční 11 500 Kč 10 500 Kč 8 500 Kč 2 000 Kč
Programy pro návrhy a výpočty
Softwarový program ArchiPHYSIK
Cena: 
ArchiPHYSIK elements 11.900,- Kč včetně DPH
Softwarový program ElProCAD
Ceny bez DPH 
ElProCAD IC 2.8 – stavební instalace silnoproudu základ …..... 32000 Kč
Astra, Verox, ELJ-IC, ELIK-IC, ELT-IC, EPC, EPC-PROG
ElProCAD IC 2.8 – stavební instalace silnoproudu komplet ….. 43900 Kč
Astra, Verox, ELJ-IC, ELIK-IC, ELT-IC, ELO-IC, ELY-IC, ELR-IC, EPC, EPC-PROG
ElProCAD IC 2.8 – stavební instalace slaboproud …................. 20600 Kč
Astra, Verox, ELE-IC, ELS-IC, ROS
ElProCAD IC 2.8 – stavební instalace M+R základ ….............. 19900 Kč
Astra, Verox, ELM-IC, MAR
ElProCAD IC 2.8 – stavební instalace M+R komplet …............. 27100 Kč
Astra, Verox, ELM-IC, ELJ-IC, MAR
ElProCAD IC 2.8 – stavební instalace komplet …....................... 72100 Kč
Astra, Verox, ELJ-IC, ELIK-IC, ELT-IC, ELO-IC, ELY-IC, ELR-IC, ELV-IC, ELB-IC,
ELE-IC, ELS-IC, ELM-IC, EPC, EPC-PROG, ROS, MAR
ElProCAD IC 2.8 - technologické instalace základ ….................. 36 100 Kč
Astra, Verox, ELA-IC, EPC, EPC-PROG, MAR
ElProCAD IC 2.8 - technologické instalace komplet …................ 48 500 Kč
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Ceny modulů bez DPH 
ELJ-IC dispoziční schémata silnoproudu-půdorysy …............... 7 200 Kč
ELIK-IC jednopólová a liniová schémata rozvaděčů NN …...... 8 800 Kč
    ELT-IC tabulky a legendy silnoproudu ….................................. 1 700 Kč
ELR-IC osazení skříní rozvaděčů nn …...................................... 3 500 Kč
ELR-IC osazení skříní rozvaděčů nn …...................................... 3 500 Kč
ELO-IC (v. 2.0) hromosvod a uzemnění …................................. 4 900 Kč
ELB-IC venkovní rozvody …...................................................... 5 300 Kč
       v případě zakoupení i modulu ELJ …....................................... 2 500 Kč
    ELV-IC přehledová schémata silnoproudu, zdarma k modulu ELJ nebo  
 ELB …................................................................................................ 0 Kč 
ELY-IC schémata a dispozice VN ….......................................... 3 500 Kč
ELE-IC dispoziční schémata sdělovacích zařízení – půdorysy .. 8 200 Kč
ELS-IC přehledová schémata sdělovacích zařízení …................ 1 900 Kč
ELM-IC (v. 2.0) schémata měření a regulace …......................... 8 900 Kč
ELA-IC (v. 2.0) schémata technologických zařízení NN …..... 18 200 Kč
   v případě zakoupení i modulu ELIK ….................................. 13 200 Kč
EPC cenové databáze silnoproudu ….......................................... 4 100 Kč
ROS cenové databáze sdělovacích zařízení a EPS …................. 3 100 Kč
MAR cenové databáze měření a regulace ….............................. 3 600 Kč
EPC-PROG technická část databáze silnoproudu ….................. 2 800 Kč
Softwarový program nkt doc
Cena: 
zdarma po zaregistrování
Další programy (Tvorba, načítání, vkládání )
Softwarový program ARCHline.XP 2008
Ceny včetně DPH
ARCHline.XP 2008 Professional …................................ 66660 Kč
ARCHline.XP 2008 Professional - školní verze ….......... zdarma Kč
ARCHline.XP 2008 Professional - studentská verze ….. zdarma Kč
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK
ČSN česká státní norma
U napětí [V]
P výkon [W]
R odpor [Ω]
M označení pro el. zařízení poháněné motory a nebo přímo motor
SB označení pro tlačítka
EH označení pro el. topidla
L označení pro osvětlení
Z označení pro zásuvky
R označení pro rozvaděč
∆U úbytek napětí [%]
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1. Informace o programu
Softwarový  program  ElProCAD  je  grafický  databázový  systém  počítačové 
podpory  projektování  elektrických  zařízení.  Uživateli  je  umožněno  vybírat  sestavy 
podle  vlastní  potřeby.  Od  roku  2008  je  novinkou  v programu  ElProCAD  návrh 
hromosvodu. Tento návrh se provádí podle normy ČSN EN 62305. V programu jsou 
i definice uložení vedení přímo do kabelů a tras. Dokáže pracovat i ve 3D prostředí 
(např.  dokáže  vytvořit  3D  model  rozvodů),  podporuje  použití  podlahových  krabic 
a zjednodušuje připojení zařízení s více kabely. 
2. Informace o modulech 
2.1 Seznam modulů
              
Modul Popis modulu
● EPC – databáze silnoproudu
● ELJ – situační schémata nn a M+R
● ELIK – jednopólová a liniová schémata rozváděčů
● ELT – výkresové zpracování tabulek a legend
● ELR – osazení skříní rozváděčů
● ELO – situační schémata hromosvodu a uzemnění
● ELY – schémata a konstrukční výkresy vn do 22kV
● ELB – venkovní rozvody silnoproudu
● ELV – přehledová schémata silnoproudu
● ELE – situační schémata sdělovací a EPS
● ELS – přehledová schémata a tabulky SZ a EPS
● ELA – trojpólová schémata technologických zařízení
● ELM – svorková schémata měření a regulace
2.2 Informace o vybraných modulech (ELJ, ELIK, ELT, ELR, ELO 
a ELE)
2.2.1 Modul ELJ 
Modul  ELJ  slouží  k návrhu  situačních  schémat  elektrických  rozvodů. 
Po rozmístění  zařízení lze  provést  identifikace  (porovnání)  zařízení  se  seznamem 
spotřebičů včetně automatického doplnění seznamu spotřebičů o definované osvětlovací 
vývody  a  vývody zásuvkové  pro  náhodný  odběr.  Možnost  vypracování  kabelových 
rozvodů zjednodušeným způsobem - bez zakreslení kabelů, na základě tras. Na základě 
vykreslených  zařízení a  na  základě  legend  a  tabulek  lze  automaticky  vytvořit  výpis 
materiálu pro program Verox a to jednak konkrétních výrobků a dále jejich anonymních 
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náhrad za účelem specifikace pro výběr zhotovitele. Propojení zařízení s rozváděči lze 
provést pomocí sdružených tras a samostatných kabelů, popřípadě i stoupaček. Možnost 
kreslení  a  výpočtu  2,5  (jednočárové  3D)  vedení.  Do  výkresu  lze  z  obrázkových 
i textových nabídek umísťovat značky jednotlivých spotřebičů, rozváděčů, jednotlivých 
svítidel  i  celých  pravidelných  soustav  a  všech  ostatních  elektrických  zařízení. 
Automatická  inventarizace  (aktualizace)  kabelů  a  tras  podporuje  kontrolu  propojení, 
měření délek a načtení kabelů do sdružených tras. Zahrnuje možnost použití zařízení 
EIB včetně  automatického  přečíslování.  Očíslování  zařízení lze  provést  automaticky 
po očíslování vývodů z rozváděče  (modul ELIK). Návrh umělého osvětlení lze provést 
v  jednoduchých  případech  integrovanou  metodou,  ve  složitějších  případech  lze 
použít program Wils, který s modulem ELJ spolupracuje.
2.2.2 Modul ELIK
Modul  ELIK slouží  pro  navrhování  jednopólových  a  liniových  schémat 
rozvaděčů.  Umožňuje  uživateli  definovat  vlastním  programovacím  jazykem  makra 
vývodů a jejich skupiny.  Možnost individuální i  hromadné záměny přístrojů různých 
vývodů.  Možnost exportu pro modul ELR – zpracování výkresu osazení zařízení ve 
skříních.  Možnost  exportu  do  programu  FG-PROFIL.  Možnost  vkládání  zařízení 
sběrnicových systémů svorkovým způsobem. Možnost práce po listech.  Automatický 
export  specifikace  materiálu  pro  program  Verox.  Efektivní  popis  schéma,  kontrola 
zaplnění  polí  rozvaděče.  Umožňuje  navrhovat  vývody  z jednotlivých  rozvaděčů  pro 
připojované  spotřebiče.  Možnost  obousměrné  spolupráce  se  seznamem  spotřebičů. 
Umožňuje provádět změny nastavení výběru zařízení z databází včetně změny výrobce 
a přizpůsobit se tak různým požadavkům. Řešení křížových referencí  mezi cívkou a 
kontakty na stejných i různých listech.  Je hlavním dimenzačním modulem programu 
ElProCAD a při zpracování vývodů kontroluje úbytek napětí i čas odpojení.
2.2.3 Modul ELT
Modul  ELT je  výkonným a  velmi  jednoduchým prostředkem ke  zpracování 
výkresové dokumentace tabulek a legend. 
Tabulky mohou být vykresleny včetně vypočtených údajů:  
1.Impedance smyčky
2.Vypínacího času
3.Úbytku napětí
Modul dále umožňuje vykreslení tabulek kabelů, seznamů spotřebičů, legendy 
přístrojů a svítidel a to plně automatickou formou dle obsahu databází legend.
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2.2.4 Modul ELR
Modul  ELR se  používá  k osazení  skříní  a  dveří  rozvaděče.  Otevřený  modul 
pracuje ve 2D. Značky jsou definované databází.  Modul se používá buď samostatně 
nebo dle schématu rozvaděče zpracovaného modulem ELIK nebo ELA.
2.2.5 Modul ELO
Modul  ELO  slouží  pro  dimenzování  a  kreslení  zařízení  hromosvodu 
a uzemňovacích  zařízení,  které  se  provádí  podle  platné  normy  ČSN  EN  62305-3 
(34 1390  :  2007).  Dále  slouží  ke  kontrole  ochrany  bodu  podle  úhlu  a  s uvažování 
poloměru valící se koule (oddálený hromosvod). Kontrola oka mřížové soustavy podle 
třídy  LPS.  Výpočet  potřebného  počtu  svodů  s možností  odměření  obvodu  střechy 
z výkresu.  Možnost  stanovení  třídy ochrany výběrem ze seznamu typických objektů 
a zařízení.  Výpočet  uzemňovacího  odporu  drátových,  tyčových  (trubkových) 
a základových  zemničů.  Výpočet  izolační  vzdálenosti  podle  třídy  LPS,  parametrů 
uzemnění a počtu svodů. Samozřejmostí je navázání na rozpočtový systém Verox.
2.2.6 Modul ELE
Modul  ELE  se  používá  pro  řešení  situačních  schémat  sdělovacích  a  EPS 
(telefonní  rozvodny  a  zařízení,  jednotný  čas,  společná  televizní  anténa  –  STA, 
strukturovaná  kabeláž,  průmyslová  televize,  domácí  dorozumívací  zařízení,  systémy 
kontroly  vstupu,  elektrická  zabezpečovací  signalizace  –  EZS,  elektrická  požární 
signalizace adresovatelná i konvenční – EPS, závodní rozhlas). Modul dále slouží pro 
automatizovaný  popis  a  další  potřebné  funkce.  Komplexní  výpis  materiálu  včetně 
kabelů do programu Verox a také je možnost generování exportního souboru pro modul 
ELS.
3. ASTRA – Správce dokumentace
3.1 Správa dokumentace
Základem systému je síťový správce dokumentů. Tato aplikace plní následující 
úkoly: archivaci zakázek a přístup ke správě a údržbě databáze, evidenci projektových 
zakázek, jejich obsahujících projektů a výkresů včetně manipulace.
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Rozdělení hlavní okno správce:
● Hlavní menu
● Nástrojový panel
● Informační okno 
● Stromový Databázový panel
● Stromový Správce zakázek
3.1.1 Hlavní menu
Hlavní menu obsahuje:
Správce:
● Export seznamu dokumentace: Užitečná funkce, kterou lze použít 
např.k archivačním účelům,
exportovat je možné do formátu
HTML nebo TXT.
● Import ze starší verze: Funkce, která umožní provést import zakázek 
 provedeným staršími verzemi programu 
 Astra.
● Základní nastavení systému:Je vyvolán dialogové okno k nastavení   
 systému. Pomocí dialogu lze nastavit  
 složky umístění součástí systému 
 a dokumentů, nastavení spolupracujících 
 programů a různé profese uživatelů.
● Vyprázdnit hlavní databázi: Funkce slouží k údržbě pro pokročilého  
 uživatele
● Vyprázdnit dočasnou složku: Je vhodné použít při úpravě menu 
některého z modulů.
● Aktualizovat seznam databázi výrobců: Funkce prohledává všechny  
 databáze a zjišťuje, jaké  
 obsahují  skupiny výrobků.
● Odhlásit uživatele: Po instalaci je automaticky vytvořen uživatel   
 Administrátor, který má všechna práva.
● Správa databází výrobců: Funkce která otevírá program DataSelect 
k údržbě databází.
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● Konec: Ukončit program
Úpravy – menu slouží k manipulaci se správcem zakázek
Zobrazit – menu umožňuje zobrazit a skrýt jednotlivé části okna aplikace. 
Má  následující možnosti:
Filtr – efektivní možnost provést zúžení 
  nabídky zakázek dle zadaných 
  podmínek
Plovoucí okna: Informační okno
 Nástrojový panel
 Upravit
 Databázový panel
Status Bar – volba upravit vyvolá speciální 
dialogový panel 
ke speciálním úpravám.
Nápověda – Menu obsahuje funkce: O aplikaci Astra – vyvolá informační 
panel o verzi 
a autorské firmě
Nápověda – vyvolá detailní 
  elektronickou  příručku
3.1.2 Nástrojový panel
Panel  slouží  k ovládání  Správce  zakázek.  Nástrojový  panel  obsahuje  stejné 
možnosti jako hlavní menu Úpravy. 
3.1.3 Informační okno
Informační  okno  slouží  k předávání  informací  o  prováděných  operací,  které 
probíhají delší časové období. Je umístěné ve spodní části hlavního okna.
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3.1.4 Databázový panel
Databázový panel umožňuje přístup k jednotlivým databázím systému. Databáze 
je  členěna  na  skupiny,  podskupiny  dle  jednotlivých  výrobců.  Pomocí  stromové 
struktury  databází,  ze  které  se  skládá  databázový  panel,  lze  jimi  procházet.  Panel 
Základního nastavení se používá k definování databázového editoru, který se používá 
k otevření databáze. Databáze obsahuje speciální záložky, které se rozdělují na Legendy 
a  nastavení  a  Výrobci.  Legendy  a  nastavení  slouží  k editaci  prototypových  legend. 
Druhá speciální záložka slouží k otevírání databází výrobců.
3.1.5 Správce zakázek
Správce  zakázek  můžeme  ovládat  pomocí  hlavního  menu,  z nástrojového 
panelu a nebo z automaticky se rozbalujícího Popup menu. Toto menu se rozbalí vždy, 
když pravým tlačítkem myši klikneme na libovolnou položku stromu správce. Správce 
zakázek se rozděluje na Zakázka, Skupiny zakázek, projekty, výkresy a legendy.
4. Úložiště
Úložiště  slouží  k archivaci  a  zálohování.  Pomocí  Základního  nastavení  lze 
vytvořit  nové  nebo  stávající  úložiště  nastavit.  Do  úložiště  lze  zakázku,  dokument 
či projekt  přesunout  tažením  myší  nebo  zkopírováním.  Úložiště  je  tvořeno  třemi 
složkami  Archiv,  Publikace  a   Záloha.  Projekt  je  nutné   ze  složky Zálohy  přenést 
do souboru Astra. Projektu se při ukládání přenese ze složky Astra do složky Záloha. 
Pokud projekt nebude ukládán a otevírán tímto způsobem, jsou data   ztracena !!!!!!!  
 
Obrázek 1:  Úložiště
5. Databáze projektu – legendy
Databázemi projektu jsou databázové soubory, které mají v ElProCADu velký 
význam.  Slouží  zejména  ke  spolupráci  jednotlivých  relativně  samostatných  modulů 
a k jejich propojení na databáze zařízení. Prototypové legendy jsou přístupné ze stromu 
akcí – zakázek, databáze projektu ze stromu výkresů, najdete je vždy na začátku větve 
projektu. Práci s ElProCADem je vhodné zahájit prohlídkou a úpravou prototypových 
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legend.  Program  DatEdit  se  používá  k editaci  databází.  Poklepáním  na  libovolnou 
legendu se automaticky spustí program DatEdit. 
5.1 Seznam spotřebičů 
Seznam spotřebičů patří mezi nejdůležitější databázi projektu. Spotřebiči se zde 
rozumí nejen zařízení odebírající el. proud, ale všechna připojovaná zařízení. Pokud je 
napojeno z jednoho vývodu více  spotřebičů,  umisťují  se  na jeden řádek stejně  jako 
jeden spotřebič (jeden řádek se rovná jednomu vývodu). Vývody pro umělé osvětlení 
a zásuvkové rozvody je možno vypisovat ručně, ale není to nutné. Pomocí modulu ELJ 
je možné jejich automatické doplnění do seznamu spotřebičů. Nejdůležitějším údajem je 
identifikační  číslo,  které  se  používá  jako  identifikátor  v rámci  celého  projektu. 
V seznamu se může jedno číslo objevit pouze jednou a nesmí se již měnit.
Číslo může mít dva tvary např. – AAAA (zařízení je připojeno pouze jedním 
kabelem) 
  – AAAA-BBBB (k zařízení vede více kabelů) 
● První písmena (AAAA) lze považovat 
za čísla zařízení
● Druhé písmeno (BBBB) lze považovat 
za pořadové číslo kabelu
Pořadová čísla by měla určovat dru vývodu např.
● motorová instalace 
01 – 49.....Silové vývody
50 – 99.....Ovládací vývody
● světelná a zásuvková instalace
01 – 39.....Osvětlení (35 – 39 nouzová osvětlení)
40 – 69.....Zásuvkové vývody
70 – 89.....Technologická, VZT a jiné zařízení
90 – 99.....Ovládací vývody
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Obrázek 5.1.1:  Tabulka seznam spotřebičů
Číslo – Číslo el. přístroje (po vložení do programu se přístroj bude označovat 
 tímto písmenem)
Název – Název el. přístroje (např. ventilátor, rozvaděč)
Druh – Údaj je základní charakteristikou zařízení (příklady označování)
● M – Označení pro el. zařízení poháněné motory a nebo přímo motor 
(dle  systémových  tabulek  ELASMOTx.par  se  podle  výkonu 
automaticky vybere účinnost, účiník a dopočítá proud)
● SB  – Označení pro tlačítka
● EH – Označení pro el. topidla: účiník je nastaven na hodnotu 1.0
● L – Osvětlení: účiník je nastaven na hodnotu 1.0, minimální jištění  
 vývodu 10A
● Z – Zásuvky: minimální jištění vývodu 10A
● R – Označení pro rozvaděč
Napětí – Napětí vývodu el. spotřebiče [V]  - Do 300V se jedná o jednofázový 
vývod
 - Nad 300V se jedná o trojfázový 
vývod
Výkon – Výkon vývodu el. spotřebiče [kW] (místo desetinné čárky se používá 
tečka)
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Obrázek 5.1.2:  Tabulka seznam spotřebičů
Úroveň – Úroveň rozvaděče - označení 0 jedná se o klasický spotřebič
  - označení 1 jedná se o podružní rozvaděč 
Proud – Bude-li zadán, nebude se počítat z výkonu, ale přímo se použije pro  
dimenzování 
Účiník – Bude-li zadán, použije se k výpočtu proudu z výkonu a napětí
Účinnost – Bude-li zadán, použije se k výpočtu proudu pro motorové  
 spotřebiče
Rozvaděč – Ideální číslo rozvaděče, ze kterého je zařízení připojeno
Pořadí – Skutečné označení zařízení
Tvyp – Vypočtený vypínací čas [s]
ImpSm – Vypočtená impedance smyčky [Ω]
DeltaU – Vypočtený úbytek napětí [%]
Ostatní údaje lze jednotlivými moduly aktualizovat dle skutečnosti. 
5.2 Legenda přístrojů 
Databáze  slouží  jako  tabulka  přiřazení  bloku  modulu  ELJ  konkrétnímu typu 
zařízení. Důležité údaje jsou Druh, Blok, Součásti, Věta a Násobitel.
● Druh – Umožňuje, aby různé typy přístrojů používaly stejné bloky. 
Je nutné na výkrese bloky označit
● Blok – Zprostředkovává zpracování specifikace
● Součásti – Je to speciální položka, která Vám dovolí „nabalit“ na vlastní 
svítidlo další materiál
● Věta – Číslo ceníkové věty programu Verox, které rozhoduje o přenosu 
do rozpočtu
● Násobitel – Koeficient přepočtu měrných jednotek vyskytujících  
 se na výkrese na měrnou jednotku v ceníku. 
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5.3 Legenda svítidel
Tato  databáze  slouží  jako  tabulka  přiřazení  Označení  svítidla  konkrétnímu 
výrobku pro moduly  ELJ  a  ELB.  Slouží  pro  editaci  a  má  podobnou strukturu  jako 
databáze zařízení.  Kombinací klávesnice Ctrl-l  se vloží prázdný řádek. Ctrl-Y slouží 
k odstranění řádku. Legenda obsahuje následující položky:
● Příkon – Příkon celého svítidla [W]
● Označení – Označení typu svítidla, musí být v souboru jedinečné a má 
tento  tvar:XYY,  kde  X  je  písmeno  v abecedě  a  YY  je 
pořadové číslo, které může být vynecháno.
● Věta – Číslo ceníkové věty programu Verox, které rozhoduje o přenosu 
do rozpočtu
● Součásti – Je to speciální položka, která Vám dovolí „nabalit“ na vlastní 
  svítidlo další materiál
5.4 Seznam okruhů
Seznam funkčních okruhů, které  lze  s výhodou použít  k popisům v modulech 
ELA a ELM. Tento seznam je k dispozici pouze u projektu technologické instalace.
5.5 Seznam stoupaček 
Stoupačka  se  rozumí  nejen  vedení  stoupací,  ale  jakýkoli  přechod  kabelů 
z jednoho výkresu do druhého. Soubor má následující strukturu:
● Poznámka – Popis stoupaček
● Stoupačka – Identifikační číslo stoupačky
● Délka – Délka stoupačky je v metrech a bude použito v rozpočtu
● Žil – Počet žil kabelu. Volba implicitní 0 se používá pokud stoupačkou 
půjde kabel stejné provedení jako je vývod z rozvaděče.
● Číslo – Identifikační číslo spotřebiče. Opisuje se ze seznamu spotřebičů
● Barva – Barevné značení kabelů
5.6 Seznam svorek
Pomocná databáze,  která  slouží k evidenci  a archivaci  svorek vnějších spojů. 
Tento soubor je automaticky používán modulem ELA.
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6. Silnoproudá část manuálu
Ve složce  legendy  se  zadá  název  1.  nadzemní  podlaží  (v  našem  případě). 
Po zadání složky se zobrazí uložený půdorys.
Obrázek 6.1:  Nadzemní podlaží
Pro  návrh  silnoproudé  instalaci  se  v programu  ElProCAD  používá  modul 
s označení ELJ. Podrobné informace o modulu jsou uvedeny v kapitole 2.1 – Seznam 
modulů.  Modul ELJ je rozdělen na ELJ zařízení,  ELJ Instabus,  ELJ kreslení  a ELJ 
nástroje.   
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Obrázek 6.2:  Nabídka modulu ELJ
ElProCAD obsahuje       ELJ zařízení obsahuje:
● Registrace ● Svítidla
● Měřítko ● Spotřebiče a skříně
● Rozměry ● Spínače
● Orámovat ● Zásuvky
● Značky Formátu ● Jističe
● Stránky ● Ovládače a signalizační 
● Razítko    zařízení
● Vlož šablonu modulu ● Snímače
● Rotace 1 atributu ● Krabice
● Rotace atributů ● Uložení
● Změna šířky atributů ● Přípojnicový rozvod
● Editace atributů ● Položky M+R
● Editace atributů ● Domácí telefon
● Čisti
● Horizontálně 2mm
● Horizontálně 3mm
● Horizontálně 5mm
● Horizontálně 7mm
● Vertikálně 2mm
● Vertikálně 3mm
● Vertikálně 5mm
● Vertikálně 7mm
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Obrázek 6.3:  Nabídka modulu ELJ
ELJ Instabus obsahuje:       ELJ kreslení obsahuje
●Tlačítko ●Trasa
●Spínací faktor ●Kabel
●Analogové vstupy ●Propojení zařízení
●Analogové výstupy ●V18 značka pospojování
●Binární vstupy ●Stoupačky
●Rozhraní ●Popis
●Stmívače ●Výpis kabelů
●Rádiové prvky ●Výpis kabelů v trase
●Žaluziové ●Výpis uložení
●Napájení logika ●Popis položek
●Termostaty čidla ●Datový bod
●Nastavení typu kabelu – sběrnice
●Kabel – sběrnice
●Nastavení číslování
●Číslování vybraných zařízení
●Číslování linie
ELJ nástroje obsahují: 
●Změna zařízení ●Automatický popis
●Změna rozvaděče   spotřebičů
●Změna rozvaděče hromadná ●Automatický popis KP
●Změna zařízení rozvaděčů                                            ●Stanov. typu kabelů 
●Změna svítidel                                                                podle spotřebiče
●Definovat vývody do zařízení       ●Specifikace  
●Přidat vývody do zařízení ●Specifikace anonymní 
●Změna bar. značení kabelu – nepoužívat ●Vytvoření 3D modelu
●Změna typu kabelu ●Výpis kabelu
●Změna kabelu na implicitní ●Výpis všech kabelů v trase
●Změna uložení kabelu – trasa ●Výpis uložení
●Změna kabelů kopírováním ●Návrh průřezu konstrukce 
●Změna bloku    trasy
●Změna druhu ●Zvýraznění zařízení
●Inventarizace spotřebičů ●Zruš popis značek
●Inventarizace kabelu  ●Popis značek do ELJ-HIDE
      ● Popis značek zpět
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6.1 Rozvaděč
Po  seznámení  se  s nabídkou  můžeme  vložit  rozvaděč.  U  rozvaděče  nejprve 
zvolíme jeho rozměry (obr 6.1.1). Po zadání rozměrů (hodnoty jsou v mm) a zmáčknutí 
tlačítka OK, se nám zobrazí rozvaděč (obr.6.1.2).
Obrázek 6.1.1:  Rozměrové pole rozvaděč
Obrázek 6.1.2:  Ukázka rozvaděče
 
Doporučené umístění rozvaděče je k hlavním dveřím a nebo na místo, kde bude 
nejvhodnějším  umístěním  snadné  rozvedení  kabelových  tras.  Nesmíme  zapomenou, 
že před rozvaděčem musí být manipulační místo minimálně 80mm a nesmí být umístěn 
v prostoru schodišťových stupňů.
Veškerá zařízení v programu se umisťují kousek od zdi pro přehledné připojení 
kabelů nebo kabelových tras (obr. 6.1.3).
Obrázek 6.1.3:  Umístění rozvaděče
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6.2 Kabelové trasy
Po  umístění  rozvaděče  si  zakreslíme  kabelové  trasy.  Kabelové  trasy  jsou 
umístěné v ELJ kreslení (Obr. 6.2.1).
Obrázek 6.2.1:  Umístění kabelové  trasy
Kabelové trasy začínají  v rozvaděči a končí v místě,  kde nebude potřeba více 
než  tří  kabelů.  Při  jejich  kreslení  a  následné  rozvětvenosti  se  musí  postupovat  tak, 
že nejprve  nakreslíme  možnost  A,  potom  se  vrátíme  do  označeného  bodu  (černě 
označen) a nakreslíme možnost B.
Obrázek 6.2.2:  Návrh kabelové trasy
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6.3 Kabely
Pro návrh kabelu použijeme příkaz, který se nalézá v ELJ kreslení (obr. 6.3.1).
Obrázek 6.3.1:  Umístění kabelu
 
Při spojování kabelů s kabelovými trasami se musí  ukončení  kabelu provádět 
pod  úhlem  45°  (naznačeno  na  obr.  6.3.2),  jen  pokud  kabel  v trase  nebude  dále 
pokračovat.
Obrázek 6.3.2:  Ukončení kabelu
Při propojení více zařízení kabelem se použije v ELJ kreslení příkaz Propojení 
zařízení (obr.6.3.3).
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Obrázek 6.3.3:  Propojení zařízení
Po označení zařízení, které mají být spojeny, se zadá příkaz propojení zařízení. 
Po zadání se zobrazí tabulka,  ve které se vyskytuje odsazení udávající  délku kabelu 
od zařízení  (možnost  A).  Dále  se  zde vyskytuje  směr odsazení  kabelu (možnost  B). 
Veškeré údaje jsou na obr.6.3.4.
Obrázek 6.3.4:  Ukázka tabulky na propojení zařízení
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Ukázka propojení zařízení po zadání hodnot (Obr.6.3.5)
Obrázek 6.3.5: Propojení zařízení
6.4 Vybrané druhy vypínačů a zásuvek 
6.4.1 Zásuvky
Na obrázku (6.4.1.1) jsou znázorněné některé  zásuvky používané v programu 
ElProCAD.
● První značka (označení A) – je jednoduchá zásuvka
● Druhá značka (označení B) – je zásuvka dvojitá. Jsou to dvě zásuvky 
v jedné.  Musíme si při  jištění v programu ElProCAD dát pozor na to, 
že program dvojitou zásuvku nebere jako jednu, jak je tomu v praxi, ale 
bere jí jako dvě zásuvky
● Třetí značka (označení C) – je zásuvka do lišty
● Čtvrtá značka (označení D) – je jednopólová zásuvka do vlhka. Zásuvka 
se používá tam, kde je možnost výskytu vlhka a nebo se zde již vlhko 
vyskytuje (koupelny, sklepy atd.)
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Obrázek 6.4.1.1:  Druhy zásuvek
Zásuvky se v programu ElProCAD umisťují jako každé zařízení kousek od zdi. 
Na rozdíl od praxe se pro každé propojení mezi zásuvkami umisťuje krabice. Krabice 
musí  být  spojena s trasou.  Propojení  zásuvkových vývodů je  naznačeno  na  obrázku 
číslo 6.4.1.2. Na obrázku je názorně viditelné, jak jednotlivé propojení vypadá. Krabice 
pro  spodní  zásuvkový  vývod  není  zakončena  do  trasy  pod  úhlem  45°  a  to  z toho 
důvodu,  že jsou  zásuvkové  vývody  propojené  s horním  zásuvkovým  vývodem.  To 
znamená, že pokud máme více zásuvkových vývodů a chceme je mít na jeden jistící 
okruh, ukončíme až jako poslední zásuvkový vývod pod úhlem 45°.
  
Obrázek 6.4.1.2:  Propojení zásuvek
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6.4.2 Vypínače
Na začátek bychom si měli něco říci o vypínačích. Pro navrhování silnoproudé 
části  budeme  potřebovat  znát  zapojení,  elektrotechnické  značení,  název  a  použití 
vypínačů (obrázek č. 6.4.2.1 a 6.4.2.2).
Obrázek 6.4.2.1:  Zapojení vypínačů
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Obrázek 6.4.2.2:  Zapojení vypínačů
Ukázka  elektrotechnických  značek  vypínačů,  které  se  používají  do  vlhka 
v programu ElProCAD
Obrázek 6.4.2.3:  Vypínače do vlhka
Potom, co jsme si prošli,  jaké je zapojeni vypínačů a jak vypadají  jednotlivé 
komponenty v programu ElProCAD, je tedy možné dle vlastního uvážení začít vkládat 
jednotlivé  vypínače  a  zásuvky  do  projektu.  Nesmíme  zapomenou,  že  pro  lepší 
přehlednost při navrhování je vhodné umístění komponenty od zdi a ne do zdi nebo 
na zeď. Připojením vypínače na světlo by se mělo postupovat dle těchto pravidel:
1. Zvolíme si ve vhodném místě krabici   
2. Krabička se propojí s kabelovou trasou
3. Z krabičky  se  rozvede  kabel  do  vypínače  a  ze  stejného  bodu 
v krabičce se vyvede kabel i ke světlu.
4. Body 1-3 jsou naznačené na obr.6.4.2.4
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Obrázek 6.4.2.4:  Naznačené propojení světla a vypínače
6.5 Jištění 
6.5.1 Zásuvkový obvod
Pro jištění zásuvkových vývodů musíme brát zřetel na to, že na jeden zásuvkový 
obvod  můžeme  připojit  pouze  10  zásuvkových  vývodů  (norma  ČSN  33  2130). 
Nesmíme  zapomenout,  že  program  pracuje  s  dvojitou  zásuvkou  jako  se  dvěma 
zásuvkami a ne jako s jednou, jak je tomu v praxi. 
6.5.2 Světelný obvod
Na  jeden  světelný  obvod  může  být  připojeno  tolik  světelných  vývodů,  aby 
nedošlo k překročení jmenovitého proudu jističe.
Nyní  můžeme  začít  s označováním  zařízení,  které  budou  jištěny  na  stejný 
jističový vývod. 
První krok
V prvním kroku  provedeme  jištění  vývodů u  zařízení,  které  mají  být  jištěny 
samostatně, jako je např. pračka, sporák, rozvaděč, boiler atd.  Jištění se provádí pomocí 
příkazu  změna  zařízení,  který  je  možné  nalézt  v souboru  ELJ  nástroje.  Po  zadání 
příkazu  se  dvakrát  klikne  např.  na  rozvaděč  a  program automaticky  otevře  seznam 
spotřebičů,  kde  se  vybere  název  zařízení  (v  našem  případě  rozvaděč).  Program 
automaticky přiřadí číslo podle toho, na jakém pořadí se zařízení nachází v seznamu 
spotřebičů. 
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Druhý krok
Ve druhém kroku provedeme jištění zásuvkových obvodů. Pro zásuvkový obvod 
budeme postupovat tak, že zadáme příkaz změna zařízení a označíme si zásuvky, které 
chceme mít na společný jistící vývod. Po označení zásuvek napíšeme číslo (např. 10) 
a program by měl automaticky ke všem označeným zásuvkám přiřadit  námi napsané 
číslo. 
Třetí krok
Pro světelný obvod budeme postupovat tak, že zadáme příkaz změna zařízení 
a označíme světla společně s vypínači, které chceme mít na společný jistič (počet závisí 
na jmenovitém proudu jističe). Po označení napíšeme číslo (např. 20) a program by měl 
automaticky ke všem označeným svítidlům a vypínačům přiřadit námi napsané číslo. 
Dalším krokem bude změna svítidla, která se provádí pomocí příkazu změna svítidla, 
které nalezneme ve stejném souboru. Po zadání příkazu si označíme svítidla a přiřadíme 
jim označení.  Označení  se  provádí  podle  příkonu svítidla.  Nejpoužívanější  označení 
svítidel je v tabulce označeno červeně.
Obrázek 6.5.2.1:  Tabulka svítidel
Všechny  tři  kroky  provedeme  pro  všechny  zařízení  v námi  navrhovaném 
projektu.  Po provedení těchto tří  kroků pro všechny zařízení  je potřeba zadat příkaz 
změna rozvaděče a označit  všechny zařízení.  Po označení zařízení se dvakrát klikne 
a zobrazí se tabulka s názvem seznam spotřebičů, ze které se vybere spotřebič s názvem 
rozvaděč.
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6.6 Inventarizace 
6.6.1 Inventarizace spotřebičů
Inventarizace spotřebičů se provádí příkazem inventarizace spotřebičů,  kterou 
nalezneme v souboru ELJ  zařízení.  Po  zadaní  příkazu  by program měl  automaticky 
vypsat  všechny  spotřebiče  spolu  s jejich  výkonem  do  tabulky  s názvem  seznam 
spotřebičů, kterou nalezneme v souboru legendy.
Obrázek 6.6.1.1:  Tabulka před zadání příkazu Inventarizace spotřebičů
Obrázek 6.6.1.2:  Tabulka po zadání příkazu Inventarizace spotřebičů
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6.6.2 Inventarizace kabelů
Příkazem Inventarizace kabelů program automaticky přiřadí k zařízením délky 
kabelů. Délku a výkon rozvaděče se musí zadávat ručně.
Obrázek 6.6.2:  Tabulka po zadání příkazu Inventarizace kabelů
!!!! Nejčastější příčiny nevypisování spotřebičů a kabelů !!!!
1. Záporné  souřadnice  navrhovaného  projektu  –  odstraní  se  pomocí 
příkazu  _limit  a  označení  objektu,  který  se  nachází  v záporných 
souřadnicích
2. Nedodržování úhlu 45° při spojování s kabelovou trasou
7. Rozvaděč
Pro kreslení schéma rozvaděče je potřeba zadat příkaz Schéma rozvaděče RMS1 
(podle obr. 7a). Tento příkaz se nachází v souboru elektroinstalace.
Obrázek 7 a:  Ukázka umístění souboru s názvem rozvaděč
Po  zadání  příkazu  se  nám  zobrazí  modul  pro  tvorbu  rozvaděče.  Program 
automaticky přiřadil přívodní vodiče (L-fázový, N-střední, PE ochranný).
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První  věc,  co  se  musí  udělat,  je  zadat  příkaz  běžný  list,  který  orámuje 
projektované místo a vypíše informace o projektování.
Po vložení běžného listu se musí nastavit parametry rozvaděče.
Obrázek 7 b:  Ukázka parametrů rozvaděče
7.1 Umístění spotřebičů
Po  zadání  parametrů  začneme  vkládat  ze  seznamu  spotřebičů  jednotlivé 
spotřebiče. Spotřebiče se vkládají na druhé místo, protože na první místo umisťujeme 
rozvaděč. Pro vložení spotřebičů použijeme příkaz odbočka – vývod, který je umístěný 
v souboru  ELIK  zařízení.  Po  zadání  příkazu  se  zobrazí  tabulka  s názvem  Výběr 
z databáze.
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Obrázek 7.1.1:  Výběr z databáze
Zadáme příkaz s názvem Jističový vývod. Po zadání příkazu si zvolíme místo, 
kam uložíme ze seznamu spotřebičů spotřebič. Jako první se zadávají spotřebiče, které 
se jistí samostatně (např. pračka, sporák atd.). Po výběru program automaticky vykreslí 
spotřebič společně s jištěním.
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Obrázek 7.1.2:  Ukázka jištění
Po navrhnutí jištění pro spotřebiče, které se jistí samostatně, můžeme použít pro 
ostatní  spotřebiče  příkaz  s názvem  Skupina  stejných  odboček  –  vývodů  (umístěn 
v souboru ELIK zařízení), který slouží pro jištění skupiny spotřebičů. Po zadání příkazu 
se označí první a poslední spotřebič ze seznamu spotřebičů.
Obrázek 7.1.3:  Ukázka spotřebičů
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Po zvolení prvního a posledního spotřebiče se zadá jističový vývod. Program 
automaticky zvolí jištění pro všechny vybrané spotřebiče. Program u všech spotřebičů 
vypočítá čas vypnutí Typ, úbytek napětí ∆U a také přiřadí k jednotlivým spotřebičům 
jejich výkon, průřez a označení typu vodiče.
Pro  umístění  rozvaděče,  který  se  umisťuje  na  první  místo,  se  zvolí  příkaz 
s názvem Jistič – přívod a umístí se na první místo. Program automaticky zakreslí jištění 
rozvaděče.
Dalším krokem bude zvolení  číslování  vývodů (nachází  se  v ELIK nástroje). 
Po zvolení příkazu se musí označit všechny spotřebiče, které mají být označeny stejným 
písmenem. Po označení všech spotřebičů a kliknutí vedle nich se zobrazí tabulka, která 
automaticky k označeným spotřebičů přiřadí zvolené číslo.
Obrázek 7.1.4:  Automatický popis – číslování
Po zvolení číslování se zadá příkaz s názvem Aktualizace seznamu spotřebičů 
(nachází se v ELIK nástroje). Po zadání příkazu se zobrazí tabulka, ze které se vyberou 
všechna zařízení.
Obrázek 7.1.5:  Aktualizace seznamu
Zadáním tlačítka OK program automaticky vypíše do seznamu spotřebičů Větu 
a Kabel  a  u  spotřebičů,  kterým  program  nevypočítal  úbytky  napětí  a  čas  vypnutí, 
po aktualizaci seznamu spotřebičů je také vypočítá. 
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Dalším  krokem  bude  zvolení  příkazu  automatický  popis  spotřebičů,  který 
se nachází v silnoproudé části ElProCAD v souboru s názvem ELJ nástroje. 
8. Popis tras 
Pro popis tras se zvolí příkaz s názvem Popis tras vertikálně a nebo horizontálně 
(vybírá  se  dle  potřeby  projektanta).  Označíme  kabelovou  trasu  a  čáru  pro  popis 
umístíme tak, aby nebyly zakryty jiné popisy spotřebičů. Po umístění čáry se zmáčkne 
tlačítko  Enter  a  roztáhne  se  popisové  pole  a  program automaticky  vypíše  označení 
kabelů, které jsou na trasu připojeny.
Obrázek 8.1: Označení kabelů
Po  dokončení  popisů  kabelových  tras  se  umístí  razítko,  které  je  umístěno 
v souboru s názvem ElProCAD. Na výběr je ze třech razítek (obr. 8.2, 8.3 a 8.4).
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Obrázek 8.2:  Standardní velké razítka
Obrázek 8.3:  Malé legendové razítko
Obrázek 8.4:  A3 razítko
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9. Rozpočet, Specifikace
Zvolíme  soubor  specifikace  a  rozpočet.  Tento  soubor  se  nachází  v souboru 
s názvem Elektroinstalace.
Obrázek 9.1:  Umístění rozpočtu
Zadáním souboru dle šipky se zobrazí podle obr. zaměření. Zaměření se zvolí 
podle návrhu. Vybírat je možné z nabídky Elektroinstalace a nebo Vzduchotechnika.
Obrázek 9.2:  Zaměření programu
Po  zvolení  zaměření  a  zmáčknutí  příkazu  OK se  zobrazí  program s názvem 
Verox, který slouží  pro výpočet  rozpočtu.  V programu je umístěná  tabulka  (obr.  A) 
společně s příkazy (obr. B) a tabulka, (obr. C) podle které je možné do tabulky (obr. A) 
vložit další názvy. 
Obrázek 9.3: Tabulka A
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Obrázek 9.4:  Tabulka B
Obrázek 9.5:  Tabulka C
Pro  vypočítání  rozpočtu  použijeme  soubor  z obrázku  C,  který  se  nazývá 
rozpočet.  Po  zadání  souboru  vybereme  příkaz  s názvem  vložení  dat  z ElProCADu. 
Zadáním  příkazu  se  zobrazí  tabulka  místa  uložení  silnoproudé  části  a  rozvaděče. 
Po vybrání  souboru  z nabídky,  program  automaticky  vypočítá  rozpočet  navrhované 
silnoproudé části a rozvaděče.
Obrázek 9.6:  Ukázka tabulky rozpočtu
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10. Legendy
Dalším  krokem  bude  zvolení  příkazu  Legendy,  který  se  nachází  v souboru 
s názvem Legendy.
Obrázek 10.1:  Legendy
Program  s názvem  Legendy  obsahuje  soubor  s názvem  ELT.  Jeho  obsah  je 
uveden na obrázku 10.2.
Obrázek 10.2:  Ukázka ELT
Po zvolení příkazu Vykreslení tabulky kabelů s Tvyp, Delta U a zadání jazyku, 
program  automaticky  vykreslí  do  tabulky  kabely.  Jakmile  program  vykreslí  kabely 
do tabulky,  zadá  se  příkaz  s názvem  Orámovat  (umístěn  v souboru  s názvem 
ElProCAD) a razítko (stejný umístění).
Stejným způsobem se provede vykreslení přístrojů (příkazu Vykreslení legendy 
přístrojů) a vykreslení spotřebičů (příkaz Vykreslení seznamu spotřebičů).  
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11. Hromosvod
Návrh hromosvodu v programu ElProCAD se provádí  podle  normy ČSN EN 
62305-02 (Třída  ochrany před  bleskem).  Výpočtem se  stanoví  třída  přesnosti,  která 
se provádí  dle  platné  normy (ČSN EN 62305-02).  Součástí  modulu  ELO není  tento 
výpočet.  Ke stanovení některých výpočtů pro určení třídy ochrany LPS se používají 
tabulky. Jedná se především o překlad předpisů německých pojistek.
11.1 Seznam a obsah souborů
 
Obrázek 11.1.1:  Seznam souborů pro navrhování hromosvodu
ELO zařízení obsahuje: ELO kreslení obsahuje:
● Jímač      ● Kreslení vedení
● Svorky      ● Nastavení typu vedení
● Zemniče      ● Nastavení plné čáry
● Podpěrky      ● Nastavení čárkované čáry
     ● Nastavení vedení bez podpěr
     ● Nastavení vedení s podpěrou  
        ELOO51 – PV12
     ● Nastavení vedení s podpěrou   
        ELOO52 – PV21
     ● Nastavení vedení s podpěrou  
        ELOO53 – PV22
     ● Nastavení vedení s podpěrou 
        ELOO54 – PV23
     ● Výpis vedení
     ● Popis vedení
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Obrázek 11.1.2:  Seznam souborů pro navrhování hromosvodu
ELO nástroje obsahuje:
● Nastavení parametrů hromosvodu
● Výpočet potřebného počtu svodů – obdélník
● Výpočet potřebného počtu svodů – obecný tvar
● Kontrola oka mřížové soustavy
● Kontrola ochrany bodu
● Výpočet izolační vzdálenosti 
● Výpočet uzemňovacího odporu
● Změna typu vedení
● Specifikace
11.2 Návrh hromosvodu 
Jako  první  krok  provedeme  nastavení  parametrů  hromosvodu.  Tento  příkaz 
nalezneme v souboru ELO nástroje. Po zadání příkazu se zobrazí tabulka třídy LPS.
Obrázek 11.2.1:  Třída LPS
Pokud  si  nejsme  jistí,  jakou  třídu  LPS  by  jsme  pro  náš  návrh  měli  použít, 
můžeme kliknout na nabídku třídy LPS. Zobrazí se nám tabulka, ve které můžeme najít 
třídu LPS (ukázka tabulky třídy LPS obr.11.2.2)
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Obrázek 11.2.2:  Tabulka třídy LPS
Po zvolení třídy přesnosti se zvolí výška budovy (možnost A). Změnou výšky 
budovy se změní ochranný úhel (možnost B).
Obrázek 11.2.3:  Ukázka změny výšky budovy a ochranného úhlu
11.3 Kreslení vedení
Po nastavení  hodnot můžeme začít  kreslit  vedení.  Kreslení vedení se nachází 
v souboru  ELO kreslení.  V souboru  si  zvolíme  nastavení  plné  čáry.  Dalším krokem 
bude zvolení nastavení vedení s podpěrou (nachází se ve stejném souboru). Po zvolení 
podpěry  se  musí  nastavit  typ  vedení  (ve  stejném  souboru).  Nastavení  typu  vedení 
se vybírá z databáze. V databázi zvolíme změnu drátu.
Obrázek 11.3.1:  Změna průřezu drátu
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Obrázek 11.3.2: Tabulka skupiny zemnicích vedení
Po  zvolení  skupiny  zemnícího  drátu  můžeme  začít  kreslit  vedení.  Vedení 
se kreslí od okraje střechy po celé délce střechy.
Obrázek 11.3.3: Umístění zemního vedení
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11.4 Oka mřížové soustavy
Po  dokončení  obvodového  zemního  vedení  je  potřeba  provést  oka  mřížové 
soustavy (střechu rozdělit pomocí zemního vedení na několik dílu).
Obrázek 11.4.1:  Ukázka oka mřížové soustavy
Dalším  krokem je  kontrola  oka  mřížové  soustavy.  Tato  kontrola  se  nachází 
v souboru ELO nástroje. Po zadání příkazu se označí oko mřížové soustavy. Pokud oko 
nebude vyhovovat, je potřeba vytvořit větší počet ok mřížové soustavy.
Obrázek 11.4.2: Kontrola oka mřížové soustavy
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Obrázek 11.4.3: Ukázka zvětšení počtu ok v mřížový soustavě
11.5 Určení počtu svodů
Po  dokončení  ok  mřížové  soustavy  a  pokud  oko  vyhovuje,  můžeme  začít 
s výpočtem  potřebného  počtu  svodů.  Pro  výpočet  potřebného  počtu  svodů  musíme 
použít  příkaz s názvem výpočet potřebného počtu svodů, který se nachází v souboru 
ELO nástroje.  Příkaz se rozděluje  na obdélník a obecný tvar  (výběr  závisí  na tvaru 
střechy).  Po  zvolení  obdélníku  a  nebo  obecného tvaru  se  označí  rohy střechy (obr.
11.5.1).
Obrázek 11.5.1:  Označení rohu střechy
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Po označení  všech rohů střechy nám program automaticky vypočítá,  kolik  je 
potřeba svodů.
Obrázek 11.5.2:  Ukázka, kolik je potřeba svodů
Obrázek 11.5.3:  Ukázka rozložení svodů
11.6 Výpočet uzemňovacího odporu
Pro  výpočet  odporu  zadáme  příkaz,  který  najdeme  v souboru  ELO  nástroje 
s názvem výpočet uzemňovacího odporu. Po zadání příkazu se zobrazí tabulka. Tabulka 
obsahuje odpory 1-5. Další věcí, která se vyskytuje v tabulce, je celková vodivost (1/R). 
Celková vodivost je součet vodivostí 1-5 ( 1/1 R , 2/1 R , 3/1 R , 4/1 R , 5/1 R ).
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Obrázek 11.6.1:  Tabulka výpočtu zemního spojení
Jako  první  krok  zadáme  příkaz  odměřit  vodič.  Po  zadání  příkazu  označíme 
všechny vodiče, na které je připojen svod, jak je uvedeno na obr.11.6.2.
Obrázek 11.6.2:  Označení vodiče
Po  označení  všech  vodičů  program  automaticky  vypočítá  hodnotu  odporu, 
hodnotu odměřeného vodiče a celkovou vodivost (ukázka na obr.11.6.3 ).
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Obrázek 11.6.3:  Ukázka výpočtu naznačených hodnot
Po  vypočítání  hodnot  je  potřeba  změnit  počet  tyčí.  Při  změně  počtu  tyčí 
program automaticky vypočítá hodnotu odporu R2.
 
Obrázek 11.6.4:  Změna počtu tyčí
11.7 Kontrola ochrany bodu
Pro kontrolu ochranného bodu (Oddálený hromosvod) zadáme příkaz s názvem 
Kontrola  ochranného  bodu,  který  nalezneme  v souboru  s názvem ELO  nástroje.  Po 
zadání  příkazu  se  zobrazí  tabulka.  Tabulka  obsahuje  umístění  jímače,  umístění 
kontrolního bodu, vzdálenost, převýšení, úhel a poloměr koule.
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Obrázek 11.7.1:  Tabulka ochrany bodu
Pro  zadání  umístění  jímače  klikneme  na  soubor  odměřit  a  po  té  klikneme 
na zařízení, jak je naznačeno na obr. 11.7.2. Pro zadání hodnot umístění kontrolovaného 
bodu se postupuje jako v předchozím případě. 
Obrázek 11.7.2:   Umístění kontrolního bodu
Po  označení  zařízení  program  automaticky  vypíše  hodnoty  umístění  jímače 
a umístění  kontrolovaného bodu. Hodnoty Z musíme vypsat manuálně.  Program také 
spočítá hodnotu úhlu, převýšení, vzdálenost a určí, zda zařízení vyhovuje.
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Obrázek 11.7.3:  Vypsání hodnot
11.8 Výpočet izolační vzdálenosti
Při zjištění  izolační  vzdálenosti  budeme postupovat  tak,  že si  zvolíme příkaz 
výpočet  izolační  vzdálenosti.  Příkaz  se  nachází  v souboru  ELO nástroje.  Po  zadání 
se zobrazí tabulka, ve které musíme změnit počet svodů (kapitola určení počtu svodů ). 
Změnou počtů svodů se změní i koeficient kc. Další  věc,  co musíme změnit,  je typ 
uzemnění. Při použití typu B hodnota koeficientu kc klesne.
Obrázek 11.8.1  Výpočet izolační vzdálenosti
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 Také je nutné určit vzdálenost k uzemnění.
Vzdálenost určíme tímto způsobem:
1. Nejdříve  si  označíme  délku  l1  a  v tabulce  zadáme  příkaz  přičíst 
vzdálenost
2. Dáme příkaz odměřit
3. Odměříme délku l2 a v tabulce zadáme příkaz přičíst vzdálenost
4. Znova zadáme příkaz odměřit a odměřit vzdálenost l3
5. Zadáme příkaz přičíst vzdálenost
6. Jako poslední bod musíme přičíst výšku budovy (příkaz přičíst výšku 
budovy)
Obrázek 11.8.2:  Určení uzemnění
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Obrázek 11.8.3:  Tabulka izolační vzdálenosti
Na  obrázku  jsou  označeny  příkazy,  podle  kterých  se  určuje  vzdálenost 
k uzemnění. Při odměřování dochází ke změně izolační vzdálenosti vzduchu a izolační 
vzdálenosti cihly (naznačeno na obr.11.8.3).  
11.9 Popis vedení 
Příkaz  popis  vedení  se  nachází  v souboru  ELO  kreslení.  Po  zadání  příkazu 
si označíme drát a popis umístíme tam, kde bude jeho umístění nejvhodnější (hodnoty 
budou dobře viditelné a nebudou se překrývat s jinými hodnotami). Stejným způsobem 
provedeme popis pásku.
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Obrázek 11.9:  Popis vedení
11.10 Specifikace materiálu a rozpočet
Po  provedení  popisu  vedení  se  zadá  příkaz  specifikace,  který  se  nachází 
v souboru ELO nástroje. Projekt návrhu hromosvodu se uloží.
Pro rozpočet budeme postupovat tak, že si otevřeme program Verox, který slouží 
k rozpočtu. Po otevření programu se zobrazí tabulka.
Obrázek 11.10.1:  Obsah souborů
Obrázek 11.10.2:  Ukázka tabulky Veroxu
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Po  označení  2.  řádku  v tabulce  se  zadá  v tabulce  (Obsah  souborů)  soubor 
s názvem rozpočet. V souboru zmáčkneme příkaz vložit data z ElProCAD. Po zadání 
příkazu  se  zobrazí  místo,  kde  je  uložen  návrh  hromosvodu.  Po  otevření  souboru 
program  automaticky  vypočítá  veškeré  náklady  na  provedení  navrhovaného 
hromosvodu (ukázka je na obr.11.10.3 ).
Obrázek 11.10.3:  Rozpočet návrhu hromosvodu
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6. Závěr
Náplní  mé  bakalářní  práce  bylo  ze  širokého  seznamu  firem  na  českém 
i zahraničním trhu vybrat firmy a jejich programy pro projektování v elektroenergetice. 
Při tvorbě této práce jsem se seznámil s velkým množstvím firem a jejich softwarovými 
programy, které jsem doposud neznal. Níže doporučené programy mě zaujaly natolik, 
že  jsem  se  s nimi  naučil  pracovat.  Poznal  jsem  výhody  i  nevýhody  jednotlivých 
programů  a  výši  jejich  cen.  Dalším  krokem  mé  práce  bylo  vytváření  manuálu  na 
program  ElProCAD,  který  studentům  může  pomoci  při  tvorbě  vlastního  projektu. 
Manuál obsahuje praktický postup při návrhu silnoproudé elektroinstalace, rozvaděče 
a hromosvodu.  Vypracoval  jsem  projekt,  který  může  pomoci  učitelům  ve  výuce 
studentů.  V  projektu  jsem  navrhoval  silnoproudou elektroinstalaci,  rozvaděč 
a hromosvod. Dále jsme v projektu pomocí programu Verox vyčíslil  rozpočet celého 
navrhovaného půdorysu domu (jedná se o jednopatrový dům).
Další  náplní  práce  může  být  vytvoření  manuálu  a  návrhu  projektu  pro 
slaboproudé elektroinstalace.
Doporučené softwary  – pro dimenzování jističů – Sichr
  – pro dimenzování osvětlení – Wils
  – pro projektování elektrických rozvodů – ElProCAD
  – pro 2D a 3D konstruování – BricsCAD
  – pro oceňování elektromontážních prací – Verox
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